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Namen magistrskega dela z naslovom Nova dimenzija pletenine v interierju je izdelava 
kolekcije pletenih žakarskih vzorcev in kolekcije pletenih dekorativnih izdelkov 
za interier. Pletenje je pomembno področje ljudske ustvarjalnosti, ki se vedno znova 
pojavlja v vseh obdobjih, z nenehnimi izboljšavami. Ne zavrača novosti in modernih 
tehnologij, ampak jih sprejema in se z njimi prepleta. V magistrskem delu so 
predstavljeni eksperimenti in izdelki, ki so rezultat prepleta žakarske tehnike pletenja 
in razvijajoče se tehnologije tridimenzionalnega tiska. Kot osnova za razvoj žakarskih 
vzorcev so služile avtorske mikrofotografije, ki pleteninam dodajajo novo vsebinsko 
dimenzijo. Sledijo rezultati raziskanih možnosti tridimenzionalnega tiska na pleteni 
žakar. S kombinacijo pletenja in tiska je oblikovana kolekcija izdelkov, namenjenih 
hišni dekorativni uporabi v interierju. Tradicija pletenja, ki se je začela kot ročno delo, 
je prenesena v današnjo digitalno dobo. Z dodano tridimenzionalno geometrijo sta ji 
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The aim of the master's thesis titled »A new dimension of knitwear in interior design« 
is a collection of knitted jacquard patterns and a collection of knitted decorative home 
products. Knitting is an important part of the folk creativity, which is repeatedly 
occurring at all times and with constant improvements. Knitting does not reject 
innovations and modern technologies, but accepts and intertwines with them. Master’s 
thesis shows experiments and products that are the result of intertwining of jacquard 
knitting technique with the emerging three-dimensional printing technology. Author’s 
microphotographs served as the basis for the development of jacquard patterns and 
at the same time added a new content dimension to knitwear. Investigated possibilities 
of three-dimensional printing on the knitted jacquard are presented after. By combining 
knitting and printing, a collection of products for house decorative use in the interior is 
designed. Knitting tradition, which began as manual work, has been transferred into 
today's digital age. With the addition of three-dimensional geometry, its value and 
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Pletenine se večinoma uporablja za oblačilne izdelke, še vedno pa je zelo malo 
pletenih izdelkov uporabljenih v interierju. Pleteni, vezeni in kvačkani vzorci se 
pojavljajo na zavesah, prtih, okrasnih trakovih in policah. Pletenine so kot samostojni 
izdelki prisotne tudi v obliki okrasnih posodic ali kot dodatki na posodah, namenjeni 
ohranjanju toplote. 
Pletenje je pomembno področje ljudske ustvarjalnosti, ki se vedno znova pojavlja 
v vseh obdobjih, z nenehnimi izboljšavami. Ne zavrača novosti in modernih tehnologij, 
ampak jih sprejema in se z njimi prepleta. 
Tehnologija tridimenzionalnega tiska je eden izmed primerov, ki počasi, a vztrajno, 
prihaja tudi na področje tekstilnega oblikovanja. Namen tiska ni, da bi izpodrinil ali 
nadomestil pomen pletenin, ne izključuje pa možnosti, da se klasično pletena zanka 
in tiskana zanka dopolnita v novih kreativnih izdelkih. 
Magistrsko delo ponudi strnjen pregled zgodovine pletenja, saj nas pletenje s svojimi 
nitmi povezuje z našo najzgodnejšo zgodovino. Spremlja nas tisoč let, od prvih 
začetkov in razvoja strojev do pletenja v sodobnem času. Skozi čas se tehnika 
izpopolnjuje in posodablja, vseskozi pa ohranja svoje poslanstvo: združiti uporabnost 
z ustvarjalnostjo in estetiko. Predstavljena sta pomen tekstilij v prostoru in področje 
hišnih tekstilij, saj imajo tekstilije osrednjo vlogo pri oblikovanju videza in ustvarjanju 
razpoloženja domačih interierjev. Oprema doma s tekstilom močno vpliva na to, kako 
uporabniki zaznajo in doživljajo prostor. S tekstilijami se prostor zapolni s pomenom 
in zgodbami, zato je pomembno, da se odnos med človekom in tekstilom ohrani. 
Tekstilije se uporabljajo vsakodnevno in spremljajo človeka skozi celoten dan, od jutra 
do večera. Poskrbijo za udobje in dobro počutje, saj s svojo prisotnostjo pripomorejo 
k oblikovanju doma in izražanju osebnega stila. 
V prvem sklopu sta predstavljeni tudi tehnologija tridimenzionalnega tiska in njena 
pomembna vloga v oblikovalski industriji. Še vedno smo na začetku revolucije 
tridimenzionalnega tiska, a že sedaj je tisk prisoten v številnih panogah. Umetnost 
s tisočletno tradicijo in moderna tehnologija se z roko v roki podajata na pot k novim 
izzivom in ustvarjanju novih umetnin. 
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V magistrskem delu so prikazani eksperimenti in izdelki, ki so rezultat kombinacije 
žakarske tehnike pletenja in razvijajoče se tehnologije tridimenzionalnega tiska. 
V pletenih vzorcih so prikazane interpretacije avtorskih mikrofotografij, ki odkrivajo 
lepote skritega sveta in pleteninam dodajajo novo vsebinsko dimenzijo. S fotografijo 
je možno zajeti trenutke, ki predstavljajo čudovite zgodbe s pomočjo struktur, tekstur, 
barv in vzorcev. Z njeno pomočjo je možno zabeležiti neponovljive trenutke. Izbrane 
fotografije spadajo pod tehniko mikroskopske fotografije, ki omogoča vstop v neznani 
svet. Z njeno pomočjo se odkrivajo nove strukture, oblike ter skrite podrobnosti, ki tako 
postanejo poudarjene in dostopne. 
Poleg pletenih vzorcev in kolekcije dekorativnih izdelkov za dom so predstavljeni tudi 
rezultati raziskave tridimenzionalnega tiska na pleteni žakar. Z aplikacijo 
tridimenzionalno natisnjene geometrije na pletenino je možno doseči kombinacijo 
estetike in funkcije. Natisnjeni objekti lahko služijo tako okraševanju, dodajanju 
vzorcev na tekstilno podlago, kot tudi praktičnemu namenu, kot so sistemi 
za zapenjanje, na primer gumbi. 
Kolekcija žakarsko pletenih izdelkov za dom je poimenovana Pletene dame, sestavlja 
jo osem oblačil za vaze. Da je vaza funkcionalna, mora namreč imeti možnost 
zadrževanja vode, česar pletenina sama po sebi nima. Tako so Pletene dame oblačila 
že obstoječim oblikam, kot so steklenice in kozarci, kamor postavimo cvetje. Vsako 
oblačilo za vaze je oblikovano iz dveh kosov, jedra in plašča. Jedro predstavlja dvojna 
plast žakarja in je stabilnejši del. Drugi kos predstavlja plašč, ki je s pomočjo 
tridimenzionalno natisnjenih pritiskačev pritrjen na jedro. 
Tradicija pletenja, ki se je začela kot ročno delo, je prenesena v današnjo digitalno 
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Oblikovalci iščemo navdihe v bogati preteklosti in skrivnostni prihodnosti. Združiti 
oboje v nekaj novega, kreativnega, so želje vsakega oblikovalca, tudi na področju 
tekstilne in modne industrije ter notranjega oblikovanja. 
Kot oblikovalka moram biti v koraku s časom in slediti novostim v oblikovalski industriji. 
V svojem magistrskem delu tako povezujem bogato tradicijo pletenja z novejšo 
tehnologijo tridimenzionalnega tiska. 
Pletenine se večinoma uporablja za oblačilne izdelke in še vedno je zelo malo pletenih 
izdelkov uporabljenih v interierju. V času naših babic so bile v domačih prostorih 
prisotne družinske črno-bele fotografije, tekstilne odeje in blazine. Slednje so s svojo 
mehkobo in toplino kar vabile v svoj objem. Pleteni, vezeni in kvačkani vzorci so se 
pojavljali na zavesah, prtih, okrasnih trakovih in policah. Pojavljali so se tudi kot 
samostojni izdelki v obliki okrasnih posodic ali kot dodatki na posodah, namenjeni 
ohranjanju toplote. 
Pletenje je eno stalnih področij ljudske ustvarjalnosti, ki se vedno znova pojavlja 
v vseh obdobjih, z nenehnimi izboljšavami. Čeprav se nostalgično spominjam pletenih 
izdelkov iz časa naših babic, namen magistrskega dela ni vračanje nazaj, ampak 
pogled naprej. 
V teoretičnem delu magistrskega dela sem začela s pregledom zgodovine pletenja, ki 
bralca popelje od začetkov razvoja prvega pletilnega stroja do pletenja v sodobnem 
času. Svoje raziskovanje sem nadaljevala s pomenom tekstilij v prostoru. 
Predstavljene so tudi hišne tekstilije, saj so bile v eksperimentalnem delu izdelane 
žakarske pletenine, namenjene hišni dekorativni uporabi v interierju. Zadnji del 
teoretičnega dela predstavlja tehnologijo tridimenzionalnega tiska in njeno pomembno 
vlogo v oblikovalski industriji.  
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V eksperimentalnem delu so prikazani eksperimenti in izdelki, ki so rezultat prepleta 
žakarske tehnike pletenja in razvijajoče se tehnologije tridimenzionalnega tiska. 
Tako kot so bile v pletenine vpletene zgodbe naših babic, sem v svoje pletene vzorce 
vpletla zgodbe avtorskih fotografij. Kot osnova žakarskih vzorcev so mi služile 
avtorske mikrofotografije, ki odkrivajo nam zakriti svet in pleteninam dodajajo novo 
vsebinsko dimenzijo. Sledijo rezultati raziskanih možnosti tridimenzionalnega tiska 
na pleteni žakar. S kombinacijo pletenja in tridimenzionalnega tiska sem oblikovala 
kolekcijo Pletene dame, ki jo sestavlja osem oblačil za vaze. 
Namen magistrskega dela je bil izdelati kolekcijo pletenih žakarskih vzorcev in 
kolekcijo pletenih dekorativnih izdelkov za interier. Tradicijo pletenja, ki se je začela 
kot ročno delo, sem želela prenesti v današnjo digitalno dobo ter ji na ta način povrniti 




2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 KRATEK PREGLED ZGODOVINE PLETENJA 
O začetkih umetnosti pletenja še vedno obstaja veliko vprašanj in različnih domnev. 
Točen datum izdelave prvega pletenega izdelka ni znan, prav tako ni znana točna 
lokacija izvora. 
Najstarejše ohranjene pletenine so našli v Egiptu oziroma na področju tedanjega 
arabskega imperija. Tehnika pletenja naj bi se v prvem tisočletju našega štetja razvila 
iz tehnike »nålbindning«, ki je bila zelo priljubljena med Kopti v 4. stoletju. Za omenjeno 
tehniko je potrebna ena igla za vozlanje in združevanje materialov z nitjo, medtem ko 
so za pletenje potrebni vsaj dve igli ter preja za izdelavo zank. Zgodovinar Richard 
Rutt meni, da so umetnost pletenja z dvema iglama izumili Egipčani že v prvi polovici 
prvega tisočletja, da bi prihranili čas in energijo pri ustvarjanju svojih oblačil. [1] 
Starodavna pletena oblačila so bila izdelana iz naravnih vlaken, kot so bombaž, volna 
in svila. Takšni materiali s časom razpadejo, zaradi česar je še težje ugotoviti, kdaj se 
je ta dejavnost pojavila. Z nekaj obstoječimi, poznanimi delčki se lahko na izvor 
pletenja gleda kot na sestavljanko z manjkajočimi deli. [1] 
Prvi pravi pleteni kos, pletene nogavice, je bil najden v Egiptu in je umeščen v obdobje 
od leta 1000 do leta 1400. Nogavice so bile narejene z belim in indigo obarvanim 
bombažem, njihova kompleksnost v oblikovanju pa jasno kaže, da ta izdelek ni bil prvi 
pleteni izdelek. [1] 
Pletenje se je iz arabskih dežel razširilo v Evropo po trgovskih poteh, saj je kot 
dejavnost enostavno in prenosljivo. Prva dela evropskega pletenja so našli v grobu 
princa Fernanda de la Cerda iz Španije. To so dve arabsko pleteni svileni prevleki 
za blazine in par ceremonialnih rokavic, ki segajo v čas 13. stoletja. Izdelki so bili fino 
spleteni iz svilene preje. Španija je v tistem času spadala pod Arabski imperij, zaradi 
česar je možno sklepati, da se je umetnost pletenja razvila na arabskih tleh in se 
pozneje razširila v Evropo. [2] 
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Na začetku so bili pleteni izdelki majhni, luksuzni predmeti, izdelani iz svile in 
bombaža, volna pa je bila uvedena veliko pozneje. Izdelovali so izdelke, kot so blazine, 
liturgične rokavice, majhne vrečke in nogavice. Poudarek je bil bolj na dekorativnih 
dodatkih kot na praktičnih oblačilih. [2] 
Od 13. stoletja dalje je dejavnost pletenja dosegla tudi ostalo Evropo. Pletenje je 
postalo ena od dejavnosti visokokvalificiranih obrtnikov. Prodaja izdelkov je bila 
na začetku omejena na bogato, kraljevsko ali versko družbo. [3] 
V 14. stoletju so bili ustanovljeni pletilski cehi, v katerih so bili zaposleni izključno 
moški. Vajenci so morali dokazovati svoje spretnosti z ustvarjanjem pletenih 
mojstrovin. Med drugim so morali splesti nogavice, kapo, jakno, par rokavic s prsti in 
kot končni preizkus stensko preprogo s cvetličnim vzorcem, primer katere je viden 
na Sliki 1. Uporabljali so zelo fine preje, prepletene z zlatimi nitmi. [1, 4] 
 
Slika 1: Primer cehovske pletene preproge iz leta 1781, Francija [4] 
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Vajenci so se morali za pridobitev statusa mojstra učiti tudi tujih tehnik pletenja in novih 
vzorcev, kar je za tiste čase pomenilo veliko potovanj in učenja v različnih državah in 
pokrajinah. Ključna ambicija cehov je bila razviti visokokakovostno pletenje in 
k nakupu privabiti bogatejše sloje družbe ter svoje izdelke tržiti po celem svetu. [3] 
Pletilstvo je iz cehov počasi preraščalo v množično proizvodnjo. V 16. stoletju so bile 
v Španiji in Franciji ustanovljene velike delavnice z več sto zaposlenimi. Proizvajali so 
zelo fino pletene svilene nogavice z majhnimi zankami, izdelke, ki so podobni 
današnjim dokolenkam. Pletene svilene nogavice so bile udobnejše in se bolje 
prilagajale telesu kot tkane nogavice in kmalu so jih želeli imeti vsi bogati ljudje. [5] 




2.1.1  IZUM PLETILNEGA STROJA 
Leta 1589 je Anglež William Lee izumil prvi pletilni stroj za nogavice (Slika 2), ki je 
posnemal gibe ročnih pletilcev. Principi delovanja njegovega stroja so ostali izhodišče 
nadaljnjega razvoja. [1] 
 
Slika 2: Leejev pletilni stroj, 1589, Anglija [5] 
Igelnica je bila na stroj pritrjena horizontalno, na njej je bilo več bodičastih igel. To so 
najstarejše, najenostavnejše in najcenejše igle. Igle niso bile posamično gibljive, 
ampak nepremično vstavljene v igelnico. Preja je morala biti ročno napeljana skozi 
igle. Ta postopek se ni spremenil približno 200 let. [6] 
Igelnica je najprej imela osem igel na palec (osem igel na 2,5 cm), kar je pomenilo, da 
je bila pletenina izjemno groba. Pozneje je Lee mehanizem izboljšal z 20 iglami 
na palec, kar je omogočilo tudi uporabo svilene in volnene preje. [6, 7] 
Nogavice so bile oblikovane na stroju, vendar so za zaključek izdelka potrebovale še 
šiv zadaj in pod stopalom. [6]  
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Lee je želel svoj izum uporabljati v Angliji, vendar pri takratnih vladarjih, Elizabeti I. in 
njenem nasledniku, ni naletel na podporo, saj sta se bala presežka delovne sile 
na področju ročnega pletenja in s tem nemirov, ki bi jih povzročilo pomanjkanje 
delovnih mest. Zaradi zavrnitev je odšel v Francijo, kjer je dobil podporo kralja 
Henryja IV. Šele po Leejevi smrti so se njegovi delavci skupaj s stroji vrnili v Anglijo in 
tam nadaljevali s svojim delom. [6, 7] 
Kljub močnemu nasprotovanju ročnih pletilcev se razvoj pletilnih strojev ni ustavil. 
Počasi se je njihova uporaba razširila tako v domači uporabi kot v obrtnih delavnicah. 
Zaradi naraščajočega števila zahtev na trgu so se proizvajalci posvetili ne le 
proizvodnji, ampak tudi razvoju različnih vrst strojev. [1] 
Na trgu se je tekom let pojavljalo vedno več izumov, ki so pripomogli k izboljšanju in 
napredku pletilnikov. Seznam izumiteljev ter njihovih patentov je dolg in v nadaljevanju 
ne bo podrobneje predstavljen, saj bi se s tem oddaljili od vsebine magistrskega dela. 
Predstavljen je le skrčen pregled zgodovine zaradi lažje predstave, kako dolgo 
tradicijo pletenje pravzaprav ima. Navedenih je le nekaj ključnih izumov, ki so bistveno 
vplivali na razvoj pletenja. 
Zaradi fiksne igelnice na Leejevem pletilniku je bilo veliko omejitev, prav tako zaradi 
uporabe bodičastih igel. Nekateri pletilci so izdelovali posamične nogavice na stroju, 
drugi pa so se odločili za izdelavo metraže in naknadnega krojenja in šivanja nogavic. 
Slednje nogavice so razpadale veliko hitreje. [6] 
Na začetku 19. stoletja, okoli leta 1803, je Pierre Jeandeau izumil prvo jezičasto iglo. 
Jezičasta igla je bila funkcionalnejša kot bodičasta igla, saj je bila lahko nameščena 
tako horizontalno kot vertikalno. [6] 
 
Slika 3: Pletilne igle: bodičasta igla (16. stoletje), jezičasta igla (19. stoletje), sestavljena igla (19. stoletje) [8]  
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Francoski izumitelj, Marc Brunel, je leta 1816 v Angliji predstavil prvi krožni pletilnik. 
Stroj je omogočal izdelavo cevastega pletiva, ki je bilo primerno za razrez, vendar se 
pri oblikovanju modnih kosov ni obneslo. [6] 
Angleški izumitelj, William Cotton, je po letih pletenja in eksperimentiranja v letu 1864 
izumil prvi pletilni stroj, ki ga je lahko poganjal parni motor. Z močjo motorja, ki ga je 
uporabil Cottonov stroj, je bila v pletilni industriji sedaj mogoča masovna proizvodnja 
oblačil. [9] 
Z izumom strojev na parni pogon v 19. stoletju so pletilniki postali vse večji in hitrejši. 
Proizvodnja jekla v petdesetih letih 19. stoletja je omogočila izdelavo pletilnih strojev 
iz jekla in gume. [5] 
Pletenje je imelo v svoji zgodovini tudi politični pomen. Med ameriško osamosvojitveno 
vojno v 18. stoletju so se ljudje zbrali z namenom šivanja in pletenja v podporo 
patriotom. Ljudje so s pletenjem lastnih oblačil bojkotirali britansko blago. To je bil 
simbol samostojnosti in neodvisnosti naroda od britanske nadvlade. [1] 
V času prve svetovne vojne se je več narodov odločilo, da bodo s pletenjem pokazali 
podporo svojim vojakom. Izdelanih je bilo tisoče nogavic, balaklav, šalov in rokavic. 
[2] 
 
Slika 4: Ženske pletejo v podporo vojakom v času prve svetovne vojne, Berlin [10]  
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2.1.2 VODILNI PODJETJI NA PODROČJU RAZVOJA PLETILNIH 
STROJEV 
Heinrich Stoll, ustanovitelj podjetja Stoll, je leta 1873 z razvojem prvega levo-levega 
ploskega pletilnika postavil novo prelomnico v zgodovini pletenja. Pletilnik je postal 
revolucija na tekstilnem trgu in podjetje Stoll s tem najpomembnejše podjetje 
na področju industrijskih pletilnih strojev. Ugled in uporaba strojev podjetja Stoll sta se 
ohranila vse do današnjih dni. [11] 
Drugo izmed najpomembnejših podjetij na področju razvoja industrijskih pletilnih 
strojev je japonsko podjetje Shima Seiki. Zgodba podjetja Shima Seiki se je začela 
leta 1962 z ustanoviteljem po imenu Masariho Shima. Njegov cilj je bilo razviti in 
izdelati avtomatske pletilne stroje za rokavice. Cilj je dosegel že leta 1964, le dve leti 
po ustanovitvi podjetja. V kratkem času obstoja podjetja so izumili več pletilnikov in 
z vztrajnostjo in kakovostjo poskrbeli za preboj na sam vrh proizvajalcev pletilnih 
strojev. [12] 
V eksperimentalnem delu so predstavljene žakarske pletenine, spletene 
na industrijskem pletilniku Shima Seiki SES122RT, ki je na voljo študentom v prostorih 
Naravoslovnotehniške fakultete. 
 
Slika 5: Shima Seiki SES122RT v Pletilnici na Naravoslovnotehniški fakulteti [osebni arhiv]  
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2.1.3 PLETENJE V SODOBNEM ČASU 
V dvajsetih letih 20. stoletja so pletena oblačila igrala ključno vlogo v svetu mode. 
Postala so modna zapoved tako za moške kot za ženske. Uveljavila so se tudi 
na področju športa, kot so golf, tenis in kriket, in dejavnosti v prostem času. [1] 
V času velike depresije se je popularnost pletenja nadaljevala, vendar z drugačnim 
pomenom. Veliko ceneje je bilo plesti lastne pletenine kot kupovati komercialne 
izdelke. [1] 
V petdesetih letih 20. stoletja so se vedno bolj uveljavljala sintetična vlakna in preje, 
kar je še pocenilo izdelavo pletenin doma. [1] 
Z industrijsko revolucijo so pletilni stroji postali bolj izpopolnjeni, zato se je trend 
izdelave pletenin ponovno preselil v industrijsko proizvodnjo, ročno pletenje pa je 
postalo hobi. Ljudje so se zbirali v dnevnih centrih in ob druženju izvajali ročna dela. 
V nekaj generacijah je pletenje prešlo iz človeških rok v strojno industrijo. [13] 
 
 
Slika 6: Ročna dela v dnevnem centru Essex Social Services v sedemdesetih letih 20. stoletja [10] 
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Z začetkom 21. stoletja je ročno pletenje ponovno pridobilo na ugledu. Razlog 
za ponovno priljubljenost sta tako imenovana »ročna revolucija« in dostopnost 
informacij na spletu. Pletilci se lahko prek spleta enostavneje povezujejo in izmenjujejo 
znanje in izkušnje. Naravna vlakna živalskega izvora, kot so alpaka, angora in merino, 
ter rastlinska vlakna so postala lažje dostopna in cenejša, prav tako so zahvaljujoč 
internetu dostopnejši modeli in vzorci. Mogoče se marsikdo ne zaveda, da je večina 
oblačil pletena: od spodnjega perila in nogavic do majic, puloverjev, oblek in športnih 
oblačil. [14] 
Pletenje nas s svojimi nitmi povezuje z našo najzgodnejšo zgodovino. Od tehnike 
»nålbindning« do dodajanja druge igle, nato petih. Od preprostega pletilnega stroja 
do krožnega. Spremlja nas tisoč let, se skozi stoletja izpopolnjuje in posodablja. 
Vseskozi ohranja svoje poslanstvo: združiti uporabnost z ustvarjalnostjo in estetiko. 
Nakup pletenega puloverja nam ne nudi enakega veselja in ponosa kot nošnja 
puloverja, spletenega z lastnimi rokami. Pletenje bo živelo naprej. Dokler ljudje 
obdržimo tisti del sebe, ki hrepeni po ustvarjanju in inovativnosti, del, ki uživa v lepoti, 
potem bo pletenje obstajalo – od tistega prvega skrivnostnega pletilca do štirih koncev 
sveta in izven.  
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2.2 TEKSTILIJE V PROSTORU 
Tekstilije v človeški civilizaciji igrajo pomembno vlogo, saj zadovoljujejo potrebo 
po zaščiti, preživetju in identiteti, skupaj s hrano, vodo in zavetjem. Nošenje oblačil je 
specifična človeška značilnost, ima moč povezovanja ljudi, a jih hkrati tudi razlikuje. 
S tradicijo in načinom uporabe oblačil ljudje ohranjamo in poudarjamo značilnosti 
naroda, življenjski stil in pripadnost. 
Ni točnih podatkov o tem, kdaj so se začela uporabljati oblačila, vendar obstajajo 
teorije, zakaj. Ena izmed teorij je, da so se ljudje s pomočjo živalske kože zaščitili 
pred vremenskimi razmerami. Druga teorija zagovarja tezo, da so bila oblačila najprej 
namenjena magiji, dekoraciji, kultu ali prestižu in šele pozneje praktični uporabi 
v smislu oblačenja in zaščite. [15] 
V tisočletjih prisotnosti so se tekstilije posodabljale in spreminjale. Posodabljali in 
razvijali so se način izdelave, uporabljeni materiali in s tem uporabnost tekstilij. Svoje 
mesto so zavzele tudi v prostoru. Nekatere so namenjene splošni uporabi, druge zgolj 
dekorju. 
Tekstilije imajo osrednjo vlogo pri oblikovanju videza in ustvarjanju razpoloženja 
domačih interierjev. Oprema doma s tekstilom močno vpliva na to, kako uporabniki 
zaznajo in doživljajo prostor. 
S tekstilijami zapolnimo prostor s pomenom in zgodbami, zato je pomembno, da se 
odnos med človekom in tekstilom ohrani. Razumevanje tekstilij in njihova uvrstitev 
v čas nam lahko služita kot pomoč pri razlagi zgodovinskih dejstev in dogodkov. 
Ranljivost v primerjavi z drugimi predmeti, izdelanimi iz kovine, stekla, keramike, pa 
tudi tistih iz lesa, daje tekstilijam lastnost minljivosti, zaradi česar jih moramo v času 
njihove uporabe še bolj ceniti. 
Z dodatkom tekstilij prostori postanejo prijazni in prijetni. Tekstilije se lahko uporabi 
na različnih mestih v prostoru. Najdemo jih na mizah, prekritih s prti in prtički, kot 
blazine na stolih in odeje na posteljah. Lahko jih dodamo na stene, kjer opravljajo 




Posamezne kose pohištva lahko dojemamo kot prazna platna, ki jih je mogoče 
zapolniti s tekstilom ali tekstilnimi izdelki. S kombiniranjem tekstilij in lesa se ustvarja 
mehka, otipna tišina, ki ne privlači le očesa, ampak vabi k dotiku. Tekstilije 
v kombinaciji s kovino ali plastiko zmanjšajo hladnost materialov in prostor navidezno 
omehčajo. 
Dekoriranje domov je predvsem izražanje ustvarjalnosti. To je poskus, da se v življenje 
vpelje občutek reda sredi očitnega kaosa sveta. Marsikdo pa ravno v urejen prostor 
vnese svoj kaos, ki je posledica njegove ustvarjalnosti. 
Domovi predstavljajo del identitete svojih prebivalcev. V zadnjem stoletju so postali 
medij za izražanje individualnosti posameznika, kot nekaj, kar je fizično ločeno 
od njega, a še vedno njegov bistveni del. Stil doma kaže značaj prebivalca, 
prebivalčeva identiteta pa se odraža skozi značaj doma. Ob vstopu v stanovanje lahko 
razberemo življenjski slog in kulturno pripadnost prebivalca. 
Še pomembnejši je socialni vidik. Dekoracija domov je odraz simbioze z ostalimi 
sostanovalci. V prostoru se ohranjajo spomini. Stare slike in dekoracije nosijo ključ 
do preteklosti, razkrivajo življenje posameznika in neverbalno predstavijo 
posameznikov značaj, hobije, preteklost in odnos do ljudi. S tem, ko v dom povabimo 
obiskovalce, delimo z njimi svoja doživetja, okuse in zgodbe in s tem postavimo 
mostove za komunikacijo. 
Pogosto je moč dekoracije, kot način oblikovanja spominov, podcenjena, saj se 
zamenjuje z okraševanjem. Okraševanje je bolj trenutnega značaja, prostori se 
okrašujejo v času praznikov, praznovanj in drugih posebnih priložnostih. 
Z dekoriranjem se prostori uredijo za dolgoročno uporabo, z dekoracijo se poskrbi 




2.2.1 HIŠNE TEKSTILIJE 
Hišne tekstilije so veja tehničnega tekstila, ki se uporablja v gospodinjstvu. [16] 
Razpon njihove uporabe je sestavljen iz različnih funkcionalnih in dekorativnih 
izdelkov. Tekstil, ki se uporablja za hišne tekstilije, je sestavljen iz naravnih in umetnih 
vlaken. Včasih je uporabljena mešanica obeh, saj med seboj lepo dopolnjujejo 
pomanjkljivosti in tako ustvarijo popolno simbiozo. [16] 
Naravna vlakna so zelo pomembna, saj njihove lastnosti pozitivno vplivajo 
na uporabnike in zagotavljajo optimalno udobje pri uporabi. Med drugim delujejo kot 
korektorji vlažnosti v interierju in absorbirajo prekomerno UV-sevanje. Nekatera 
naravna vlakna so bakteriostatična, zavirajo rast bakterij, in jih je možno barvati 
z ekološkimi naravnimi barvili. Najnovejše raziskave kažejo, da imajo naravna vlakna, 
če so v tesnem stiku s človeškim telesom, pozitiven učinek na zmanjšanje 
oksidativnega stresa, mišične napetosti in motenj spanja. [17] 
Glavni pomanjkljivosti naravnih vlaken sta njihova nehomogenost in nagnjenje 
k razgraditvi v ekstremnih pogojih. Po drugi strani ima slednja pomanjkljivost prednost, 
saj je naravna vlakna po njihovi uporabi možno enostavneje razgraditi in tako 
zmanjšati onesnaževanje, ki ga povzročajo odpadna umetna vlakna. [17] 
Pri izbiri tekstila za določeno aplikacijo mora odločitev vključevati ne le estetske vidike, 
ampak tudi strukturo in surovinsko sestavo. Pri pohištvenih tekstilijah so tako najboljše 
mešanice sintetičnih in naravnih vlaken. Sintetična vlakna, kot so poliamidna, akrilna, 
poliestrska, imajo večjo odpornost na drgnjenje in večjo natezno trdnost. Naravna 
vlakna, kot so volnena, lanena, svilena, so znana po svoji visoki prepustnosti in 
absorpciji vlage, kar so glavne pomanjkljivosti večine sintetičnih vlaken. [17] 
Na splošno se hišni tekstilni izdelki ustvarijo s tkanjem, pletenjem, kvačkanjem, 




Hišne tekstilije so razdeljene v sledeče skupine: 
 posteljne tekstilije, 
 kopalniške tekstilije, 
 kuhinjske in namizne tekstilije, 
 okenske tekstilije, 
 pohištvene tekstilije, 
 stenske tekstilije, 
 talne tekstilije, 
 dekorativne tekstilije. 
Hišne tekstilije se uporablja zaradi njihovih funkcionalnih in estetskih lastnosti, ki 
ljudem omogočajo udobje in zasebnost v lastnem domu. Nudijo tudi svetlobno in 
zvočno zaščito in s tem poskrbijo za občutek zasebnosti. Tekstilni izdelki, kot so 
zavese, preproge in stenske obloge, varujejo bivalno okolje tako pred mehanskimi kot 
kemijskimi poškodbami. [18] 
Področje funkcionalnih lastnosti tekstilij, kot so zvočne in toplotne izolacijske lastnosti, 
je zelo obširno, ker pa ni tema magistrskega dela, ni podrobneje predstavljeno. 
Tekstilije se uporabljajo vsakodnevno in spremljajo človeka skozi celoten dan, od jutra, 
ko vstane iz postelje in si pripravi zajtrk v kuhinji, do večera, ko si privošči sprostitveno 
kopel in dan zaključi v objemu mehkih odej. Poskrbijo za udobje in dobro počutje, saj 




2.2.2 TEKSTILIJE V BARVAH, TEKSTURAH IN VZORCIH 
Kot predstavlja avtorica Trina Das v članku Surface design of fabrics for interior textile 
[19], je pomen oblikovalskih elementov, kot so barve, teksture in vzorci notranjega 
tekstila, odvisen od konteksta, v katerem se tekstil uporablja v interierju.  
Barva kateregakoli notranjega tekstila igra eno pomembnejših vlog pri določanju 
tekstilne tržnosti. Sezonski trendi bodo vedno močno vplivali na potrošnika in 
oblikovalca pri izbiri barve. Obstaja tudi vrsta drugih dejavnikov, ki določajo 
uporabnost barv v notranjosti. Pri pohištvenih tekstilijah je izbira barve odvisna tako 
od značaja ali strukture določenega kosa pohištva kot tudi od druge barve, ki je že 
prisotna v prostoru. Prav gotovo je izbor barv odvisen tudi od osebnosti ali trenutnega 
razpoloženja potrošnika. 
Tekstura tekstila prikliče vizualen in taktilen odziv uporabnika. Za pohištvene tekstilije 
ali za mehke talne tekstilije je to lahko prednost, saj se ustvari občutek mehkobe, 
zapeljivosti ali razkošja. Pozornost je treba nameniti tudi temu, da tekstura ni pregroba, 
saj bi povzročila neprijetne občutke pri dotiku ali pa mehanske poškodbe tekstila. 
Vzorec tekstila je vizualna ureditev elementov in motivov na njegovi površini, kar tekstil 
ločuje od katere koli druge površine. Vzorec je lahko naključna razporeditev motivov 
ali abstraktnih elementov ali formalno razporejena ponavljajoča se enota. Brezhiben 
vzorec ima urejeno in neprekinjeno ponavljanje v vse smeri. 
V določenem prostoru je zaželeno, da je vzorec v harmoniji z drugimi elementi 
v prostoru, prav tako je treba upoštevati velikost prostora. Vzorci, namenjeni 
oblazinjenju pohištva, morajo biti uravnoteženi in pravilno strukturirani, da ne bi bili 




2.2.3 PLETENINE KOT DEKORATIVNI IZDELKI V INTERIERJU 
Pletenje, kvačkanje, šivanje in vezenje so bile skupne dejavnosti, ki so nam 
omogočale ustvarjanje številnih praktičnih in dekorativnih dodatkov za naše domove. 
Ker pa je množična proizvodnja preoblikovala tekstilno industrijo, so se ročno izdelani 
izdelki umaknili množični proizvodnji izdelkov, ki so bili hitrejše narejeni ter cenejši 
za nakup. Ročna spretnost je bila zapostavljena, saj mlajše generacije niso videle 
smisla vlaganja časa v učenje in izdelavo teh navidezno starinskih veščin. 
V današnjem času vidimo ponovno priljubljenost ročnih spretnosti med mlajšimi 
generacijami. V zadnjih letih se vrača miselnost »naredi in popravi« in »naredi si sam«. 
Ta miselnost se je prelila tudi na oblikovalce, ki so se vrnili k starim obrtnim tehnikam 
in veščinam ter jim dali moderno zasnovo. 
Dandanes smo lahko priča številnim unikatnim, ljubeče izdelanim izdelkom za naše 
domove. Vpliv pletenin vidimo v blazinah, pohištvu, svetilih, oknih in stenskih oblogah. 
Veliko izdelkov je narejenih ročno ali strojno, uporabljajo se tanke in debele preje, 
tradicionalni in netradicionalni materiali. Medtem ko pri izdelkih za dom najdemo več 
reliefno vzorčastih primerov, je barvno vzorčastih pletenin zelo malo. 
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov uporabe pletenin v izdelkih za interier. 
Kolekcija Knitted Lighting, oblikovalke Ariel Zuckermann, je kolekcija svetilk, v katerih 
se združuje sodobna tehnologija s tradicionalno umetnostjo pletenja. Svetilke so 
oblečene v reliefno vzorčasto pletenino in skupaj ustvarjajo organske oblike s pisanim 
videzom. V kolekciji so odlično izkoriščene prednosti pletenin, kot sta prilagodljivost in 
raztegljivost. [20] 
 
Slika 7: Knitted Lighting kolekcija oblikovalke Ariel Zuckermann [20] 
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Studio Rik ten Velden temelji na raziskavah in eksperimentiranju z materiali in 
proizvodnimi tehnikami. Njihov cilj je izraziti lepoto materialov z jasnimi oblikami, ki se 
močno osredotočajo na odnos med jeklom in drugimi materiali. The Knitted Collection 
je kolekcija luči, kjer je tridimenzionalno spleteni senčnik napet na jekleni okvir. [21] 
 
Slika 8: The Knitted Collection studia Rik Ten Velden [21] 
Oblikovalka Claire-Anne O'Brien je s svojo kolekcijo stolov pokazala, kako razgibana 
je lahko notranja oprema. Za svoje privlačne stole je uporabila tako mehansko kot 
ročno pletenje. Splošna igrivost je posledica tekstur in globine, ustvarjene s prepletom 
pletenih struktur. [22] 
 




Biknit stoli in ležalniki studia Moroso so oblikovani iz povečanih pletilnih zank. Debele 
niti so vtkane v jekleni okvir, zaradi česar jih je mogoče dojemati kot površino in 
strukturo hkrati. Vsestransko oblikovani izdelki s povečanimi pletenimi zankami 
ustvarjajo edinstven vizualni učinek. [23] 
 
Slika 10: Biknit ležalnik studia Moroso [23] 
V živahni kolekciji Distortion tekstilna oblikovalka Georgia Cleeves predstavlja 
pletenine za notranjo opremo, za katere je navdih našla v popačenih in abstraktnih 
slikah. Znotraj kolekcije je eksperimentirala s pleteninami in transfernim tiskom lastnih 
fotografij na pletenino. Končna kolekcija vsebuje abstraktne pletenine, narejene ročno 
in strojno, s kombinacijo različnih prej, ki so skupaj s tiskom pripeljale do zanimivih 
končnih rezultatov. [24] 
  
Slika 11: Kolekcija Distortion tekstilne oblikovalke Georgie Cleeves [24] 
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Phillip Stearns v kolekciji Glitch Blankets predstavlja strojno tkane in pletene odeje. 
Inspiracijo za digitalne vzorce črpa z avtorskih fotografij, ki jih je posnel v času 
eksperimentiranja z digitalnim fotoaparatom. [25] 
 
Slika 12: Glitch blankets oblikovalca Philipa Stearnsa [25] 
Kolekcijo Pastel Strands, avtorice Clare Coulson, sestavljajo različni pleteni vzorci. 
Clare je v pleteninah raziskovala teksture, barve in strukture skozi različne tehnike 
pletenja. V kolekciji se prepletajo tehnike žakarja in intarzije, eksperimentirala pa je 
tudi s prenosom in spuščanjem zank. [26] 
 




2.3 TEHNOLOGIJA TRIDIMENZIONALNEGA TISKA 
V primerjavi s tekstilijami, ki nas spremljajo že vrsto let in imajo dolgoletno tradicijo 
uporabe, se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvila nova tehnologija, 
za katero pravijo, da je postavila temelje novi industrijski revoluciji. 
Tridimenzionalni tisk je vrsta aditivne proizvodne tehnike, ki omogoča ustvarjanje 
tridimenzionalnega trdnega objekta s tiskanjem slojev materialov. [27] 
V nasprotju z dvodimenzionalnimi tiskalniki, ki tiskajo površinsko, tridimenzionalni 
tiskalniki postavijo želeni material v zaporedne plasti, da ustvarijo fizični objekt 
iz digitalne datoteke, v kateri so zapisani strukturni podatki. Tridimenzionalno tiskanje 
lahko označimo tudi kot tehnologijo hitrega izdelovanja prototipov ali trdne proste 
oblike. [27] 
Prvi tridimenzionalni tiskalnik je izumil Charles Hull v zgodnjih osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja. Leta 1983 je natisnil prvi tridimenzionalni izdelek s tehnologijo 
stereolitografije, za katero je leto pozneje dobil patent. Tehnologija stereolitografije 
temelji na procesu fotopolimerizacije. Pri tem procesu tridimenzionalni tiskalniki 
uporabljajo računalniško voden laser. Tridimenzionalni izdelek se tiska v slojih 
na delovni plošči, potopljeni v kad s fotopolimerom. Tekoči fotopolimer se utrdi 
na mestih, kjer se ga laser dotakne. Delovna plošča se sloj za slojem spušča navzdol. 
Shema procesa je vidna na Sliki 14. Končni izdelek ima v primerjavi 
s tridimenzionalnimi izdelki, ki so narejeni z ekstrudiranjem materiala, gladko površino. 
[28, 29] 
 
Slika 14: Proces tridimenzionalnega tiska s tehnologijo stereolitografije [29]  
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Tehnologija tridimenzionalnega tiska se od svojega začetka hitro razvija in izboljšuje. 
Trenutno je na trgu več različnih vrst in velikosti tridimenzionalnih tiskalnikov, ki lahko 
zadovoljijo različne potrebe potrošnikov. Tridimenzionalni tiskalniki ustvarjajo 
tridimenzionalne objekte z različnimi metodami. Predmete je možno natisniti 
s tekočim, trdnim ali praškastim materialom. [30, 31] 
Najbolj razširjena tehnologija tridimenzionalnega tiska je tehnologija ekstrudiranja 
materiala. Uporabijo se lahko različni materiali, najpogosteje pa se ekstrudirajo 
termoplasti. Osnovni material je v obliki termoplastičnega navitka, filamenta, ki 
ob segrevanju ekstrudirne glave postane poltekoč in se v slojih nanaša na segreto 
delovno ploščo, ki se sloj za slojem spušča. Pri kompleksnejših predmetih je potreben 
tudi tisk podpornih struktur, ki se po zaključku tiska odstranijo z izdelka. Proces je 
viden na Sliki 15. [31] 
 
Slika 15: Proces tehnologije ekstrudiranja materiala [32] 
Tridimenzionalne tehnologije lahko delimo tudi na rastrske in vektorske. Pri rastrskih 
tehnologijah govorimo o prekinjenem nanosu materiala, medtem ko je pri vektorskih 
nanos materiala neprekinjen. [31] 
Strukturni podatki objekta morajo biti pripravljeni v digitalni obliki za tiskalnik. 
Ustvarimo jih s pomočjo grafičnih programov, kot so SolidWorks, Blender, AutoCAD, 
Rhino itd. Izhodne datoteke je treba pretvoriti v format .stl, kar je kratica 
za »StereoLithography« ali »Standard Tessellation Language«. Datoteka .stl objekta 
ne vključuje informacij o materialu, barvi ali teksturi modela. Vsi ti atributi se dodajo 
v naslednjem postopku priprave s programsko opremo tiskalnika. Računalnik in 
tridimenzionalni tiskalnik sta povezana, digitalne datoteke se natisnejo in natisnjeni 
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predmet se vzame iz tiskalnika. Površino natisnjenega predmeta lahko tudi naknadno 
obdelamo. [33] 
Strukturne podatke tridimenzionalnega objekta lahko ustvarimo tudi s skeniranjem 
realnega objekta. [27] 
Tehnologija tridimenzionalnega tiska je močno spremenila postopke proizvodnje 
v različnih industrijskih panogah. Prisotna je tako v avtomobilski, vesoljski, vojaški, 
živilski industriji kot v industriji široke potrošnje. Najdemo jo na področju arhitekture, 
medicine, strojništva ter tudi na področju tekstilnega in modnega oblikovanja. [27, 30] 
S tridimenzionalnim tiskom se lahko izdelajo tako prototipi kot končni izdelki. 
Širi se tudi uporaba namiznih tridimenzionalnih tiskalnikov, od katerih večina deluje 
po principu ekstrudiranja materiala. Zaradi manjše delovne površine namiznih 
tiskalnikov obstajajo omejitve velikosti izdelka, ki ga je mogoče natisniti v celoti. 
Tiskalnik Ultimaker 3, ki je bil uporabljen v eksperimentalnem delu, omogoča tisk 
izdelka velikosti 20 cm x 20 cm x 20 cm. Večji izdelek je treba natisniti v delih in ga 
nato ročno sestaviti. [31, 34] 
Čeprav se materiali in procesi razlikujejo, je tehnologija tridimenzionalnega tiska 
po naravi zelena tehnologija. [34] 
Uporaba tehnoloških sistemov zmanjšuje odvečno porabo vode, energije in kemikalij, 
ki so potrebne pri proizvodnji naravnih in sintetičnih materialov v tekstilni industriji. [27] 
Ker je tehnologija vrsta aditivne proizvodnje, je prisotnih veliko manj odpadkov kot 
pri tradicionalnih proizvodnih tehnikah, ki delujejo po principu odstranjevanja 
materiala. Porabi se le toliko materiala, kot ga zahteva želeni predmet, s čimer se 
znebimo neuporabnih ostankov in odpadkov. [35] 
Tridimenzionalni tisk ima tudi možnosti uporabe recikliranih in okolju prijaznih surovin. 
Eden izmed primerov je PLA-plastika, ki je med najbolj razširjenimi filamenti. Filament 
je narejen na osnovi obnovljivih virov, kot sta koruzni škrob in sladkorni trs, je 
razgradljiv, ima možnost recikliranja in je na voljo v različnih barvah. [36] 
Kljub ekološki naravnanosti ima tehnologija tudi svoje pomanjkljivosti. 
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Tridimenzionalni tiskalniki porabijo veliko električne energije, saj je tiskanje izdelkov 
dolgotrajen proces. Pri množični proizvodnji je poraba energije zelo visoka, saj lahko 
tisk enega izdelka traja več ur ali celo dni, odvisno od velikosti in kakovosti tiskalnika. 
Na trajanje tiska vplivata tudi kompleksnost in velikost izdelka. Zmanjšanje časa 
tiskanja je najboljši način za zmanjšanje porabe energije. [36] 
Medtem ko je tehnologija naredila pomemben prodor v proizvodnji, so materiali, ki se 
lahko uporabljajo, še vedno omejeni. Materiali oziroma filamenti so ponavadi 
mešanica izbranega materiala in polimerov, ki se skupaj vežejo v obliko. 
Med najpogosteje uporabljenimi materiali je plastika, ki ima svoje prednosti, saj se 
hitro in enostavno nalaga v sloje in tvori izdelek. Na trgu je predstavljenih več 
filamentov plastike, med najbolj popularnimi sta PLA in ABS. Filament plastike se 
lahko razlikuje v moči in velikokrat ni najprimernejši za izdelavo nekaterih komponent. 
Na trgu so tudi že specializirani materiali, mnogi so še v razvoju. Ponudba filamentov 
je zelo pestra, njihove značilnosti so izjemno pomembne, zato se je treba za pravilno 
izbiro dobro pozanimati o prednostih in slabostih materiala. [36] 
 
2.3.1 OBLIKOVALSKA INDUSTRIJA IN TRIDIMENZIONALNI TISK  
Tridimenzionalni tisk je spremenil način oblikovanja, razvoja in izdelave izdelkov. 
Omogoča proizvodnjo prototipov, ki podajo prve povratne informacije, ki so 
za oblikovalca zelo dragocene. Umetnikom in oblikovalcem omogoča lažje 
eksperimentiranje in zmanjšuje stroške. [30, 34] 
Tridimenzionalni tisk omogoča izdelavo izjemno zapletene geometrije, ki je ni mogoče 
izdelati z nobeno drugo metodo proizvodnje. Kompleksnost tehnologije presega 
zmožnosti ulivanja, brizganja ali ročnega izdelovanja. Predmete je mogoče natisniti 
s porami, podkopi, previsi ali notranjimi detajli, ki so lahko pri drugih produkcijskih 
metodah celo nemogoči. Prav tako je pri izdelavi kompleksnejših predmetov ali 
posameznih delov pri drugih tehnologijah potrebnih več korakov, kar vpliva na čas ter 
stroške izdelave. [34, 35] 
Tehnologijo tridimenzionalnega tiska najdemo že na številnih področjih, njena uporaba 
v tekstilni industriji pa ostaja redka. Tako modna kot tudi tekstilna industrija za zdaj še 
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nista izkoristili polnega potenciala te revolucionarne tehnologije, saj je njena uporaba 
še v eksperimentalni fazi. [37] 
Oblikovalci nenehno iščemo nove oblikovalske medije, tako v modni industriji kot 
na področju tekstilnega oblikovanja. Tehnologija tridimenzionalnega tiska med drugim 
ponuja materiale z lastnostmi, ki se bistveno razlikujejo od tradicionalnih materialov. 
Trenutno sta med najpogostejšimi materiali v tridimenzionalnem tisku ABS- in PLA-
plastika. Izdelki, narejeni iz plastike, so običajno togi in primerni v glavnem le za modno 
pisto, ne pa za vsakdanja oblačila ali druge tekstilne izdelke. Natisnjene plasti so 
med seboj trdno sprijete in ne absorbirajo vlage ali dopuščajo prehoda zraka, kot to 
omogočajo tekstilna vlakna. Problem predstavlja tudi fleksibilnost, saj 
brez prilagodljivosti ni mogoče izdelati oblačilnega kosa, ki ga je mogoče nositi. 
Pomembni sta tudi mehkoba in elastičnost, vključno z zadrževanjem in absorpcijo 
toplote. Vse te lastnosti naredijo oblačilni izdelek udoben in uporaben. [38, 39] 
Cilj mnogih raziskovalcev je razvoj fleksibilne tekstilne strukture, saj bi s tem 
tridimenzionalni tisk postal integriran del tekstilnih izdelkov. Trenutno se fleksibilne 
strukture v modi kažejo z izdelavo verižnih, mrežastih struktur, s katerimi se je možno 
približati fleksibilnosti tekstila. [27] 
 
Slika 16: Primer tridimenzionalnega tiska fleksibilnih struktur [40] 
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Raziskuje se tudi razvoj in uporaba fleksibilnih filamentov in možnosti tiska direktno 
na tekstilno podlago. 
Tridimenzionalni tisk na tekstilije je inovativna proizvodna metoda, ki omogoča tako 
dekorativne kot tudi funkcionalne nanose na tekstilno podlago in s tem široko paleto 
možnosti. Proces je v fazi razvoja, veliko je že narejenih poskusov, še posebej takšnih, 
ki raziskujejo adhezijo med različnimi tekstilni materiali in različnimi filamenti, 
uporabljenimi za tridimenzionalni tisk. Poskusi tridimenzionalnega tiska na žakarsko 
pletenino so opisani v eksperimentalnem delu magistrskega dela. 
 
Slika 17: Primer tridimenzionalnega tiska na tekstilno podlago [41] 
Modni oblikovalci v zadnjih letih eksperimentirajo s tridimenzionalnim tiskom 
predvsem na področju visoke mode. Pri ustvarjanju so oblikovalce navdihnili pionirji 
v tridimenzionalnem tisku v modni industriji, kot sta Iris van Herpen in Danit Peleg. 
Iris van Herpen je na modni reviji leta 2010 predstavila prve tridimenzionalno tiskane 
kose. Izdelani so bili v sodelovanju z londonskim arhitektom Danielom Widrigom. Iris 
še danes velja za pionirko med eksperimentalnimi oblikovalci in je od leta 2010 
oblikovala več kolekcij z uporabo tridimenzionalnih materialov na igriv in abstrakten 




Slika 18: Prvi tiskani kos Iris van Herpen [43] 
Čeprav kolekcije Iris van Herpen prikazujejo umetniške aplikacije tridimenzionalnega 
tiska v visoki modi, nam kolekcije oblikovalke Danit Peleg dokazujejo, da se lahko 
natisnjena oblačila prilegajo telesu in s tem obnašajo podobno kot oblačila, narejena 
iz tradicionalnih tekstilnih materialov. Njena oblačila so zgrajena iz mrežastih 
sistemov, s čimer je oblikovalka presegla omejitev togosti. Oblikovalka je med drugim 
tudi prva, ki je svojo kolekcijo v celoti natisnila na namiznem tridimenzionalnem 
tiskalniku. [27, 42] 
 
Slika 19: Oblačila Danit Peleg so zgrajena iz mrežastih sistemov [44] 
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Obstajajo tudi primeri tridimenzionalno natisnjenih tradicionalnih tekstilij, kot so 
na primer pletene strukture votkovnih pletiv in vzorci čipk. 
Eden izmed primerov tridimenzionalno natisnjenih votkovnih pletiv je angleški projekt 
z naslovom Technical crafting. Projekt je skupno delo dveh raziskovalcev, Marka 
Beecrofta in Laure McPherson. Skupaj združujeta številna teoretična in praktična 
znanja o tekstilnih izdelkih z digitalnimi tehnologijami. Cilj projekta je bil razviti vrsto 
fleksibilnih tekstilnih vzorcev s tridimenzionalnim tiskom. V idealnih razmerah bi bilo 
vzorce v prihodnosti možno uporabiti za razvoj funkcionalnih, prilagodljivih in nosljivih 
tekstilij. [45] 
Raziskovalca sta se osredotočila na uporabo tehnologije tridimenzionalnega tiska 
za poustvarjanje tradicionalnih metod proizvodnje. Oblika in preplet elementov 
oziroma niti, ki jih najdemo v naših oblačilih, sta bila izhodišče za raziskavo. Zanke 
pletiva so bile natisnjene v večji velikosti, kot jih sicer najdemo v tradicionalnih 
pleteninah, saj se je tako dobila debelina, ki je potrebna za stabilnost celotne 
natisnjene strukture. [45] 
 




Na trgu je tudi že tehnologija, ki omogoča tridimenzionalno skeniranje telesa in 
tridimenzionalno modeliranje. Tehnologija skeniranja telesa skenira celotno telo in 
ustvari natančne meritve. Tridimenzionalno modeliranje omogoča računalniško 
vizualizacijo izgleda oblačila in prilagajanja oblačila oblikam telesa. Kombinacija 
tridimenzionalnega tiska, skeniranja telesa in modeliranja ponuja modni industriji 
izdelavo unikatnih izdelkov po meri kupca z možnostjo popolnega prileganja in 
prilagajanja. Lažja je tudi realizacija inovativnih idej posameznih oblikovalcev. Največ 
raziskav je narejenih na področju izdelave nakita in obutve. Tukaj se lahko izpostavita 
blagovni znamki Nike in Adidas, ki uporabljata tehnologijo za izdelavo 
visokozmogljivega oblazinjenja in podplatov za čevlje. [30, 37] 
Tehnologijo tridimenzionalnega tiska je treba še bolj raziskati, da bo dosegla raven 
učinkovitosti, hitrosti in kakovosti, ki jo zahteva ekonomija v tekstilni industriji. 
Glede na zmogljivosti tridimenzionalnega tiska je postopek tiskanja prepočasen, da bi 
izpodrinil sedanje proizvodne sposobnosti v modni industriji. Glede na vrsto filamenta 
in velikost predmeta lahko tridimenzionalni tisk traja več ur. 
Medtem ko so cenejši in bolj grobi filamenti hitrejši za tisk, večina filamentov, ki so 
primerni za modno industrijo, zahteva daljši čas tiskanja. Hitrost mora biti upočasnjena 
in prilagojena, da se lahko zagotovi natančnost. Poleg tega so trenutno na trgu 
na voljo filamenti, ki ne morejo popolnoma replicirati lastnosti naravnih vlaken, kot je 
bombaž. Ker tehnologija tridimenzionalnega tiska napreduje, se ocenjuje, da bo 
postopek postal veliko hitrejši in bo omogočal tiskanje različnih vrst materialov, ki bodo 
podobni današnjim tekstilnim materialom. [30] 
Kot omenjeno, je tiskanje fleksibilnih tekstilnih struktur še vedno v povojih. Zaradi še 
nedoseženih tekstilnih lastnosti je tehnologija tridimenzionalnega tiska v tekstilni 
industriji prisotna bolj ali manj le v visoki modi. Natisnjeni tekstilni izdelki še niso udobni 
ali prijetni na otip. V modi delujejo bolj kot skulpture kot funkcionalne fleksibilne 





Tehnologija tridimenzionalnega tiska je v zadnjih letih naredila velik korak naprej. 
Začela se je razvijati v smislu zmogljivosti in aplikacij v resničnem svetu in tako 
prestopila iz teoretičnega v praktični svet. Proizvajalci in oblikovalci moramo 
upoštevati tehnologijo kot dopolnitev tradicionalnih in starejših metod proizvodnje. 
Namen tridimenzionalnega tiska namreč ni, da izpodrine ostale tehnologije, ampak da 
pripomore k njihovi izboljšavi. Izkoristiti moramo njegove edinstvene zmožnosti 
za izboljšanje oblikovanja izdelkov in izdelavo popolnoma novih predmetov, ki jih 
do sedaj ni bilo mogoče drugače proizvajati. [36] 
Še vedno smo na začetku revolucije tridimenzionalnega tiska, a že sedaj je tisk 
prisoten v številnih panogah, tudi v tekstilni in oblikovalski. Umetnost s tisočletno 
tradicijo in moderna tehnologija se z roko v roki podajata na pot k novim izzivom in 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Ljudje obožujemo zgodbe. Dobra zgodba lahko posreduje sporočilo, lahko zabava ali 
zaneti ogenj v ljudeh. Mnogi mislijo, da je umetnost pripovedovanja zgodb nekaj 
težkega in kompleksnega, rezervirana le za nekatere; vendar temu ni tako. V vsakem 
izmed nas je skrit pripovedovalec, potreben je le pravi medij. Nekateri si za medij 
izberejo papir, drugi kamen, sama pa sem si izbrala tekstilne vzorce. V nadaljevanju 
predstavljam svoje vzorce in rezultate eksperimentov, s katerimi odpiram vrata v svoj 
svet in pripovedujem svoje zgodbe. 
Rezultat mojih eksperimentov je kombinacija žakarske tehnike pletenja in razvijajoče 
se tehnologije tridimenzionalnega tiska. 
Eksperimentalni del magistrskega dela je razdeljen na tri dele. V prvem delu so 
predstavljeni vzorci, oblikovani specifično za pleteni žakar. V drugem delu so 
predstavljeni poskusi tridimenzionalnega tiska na pleteni žakar. V tretjem delu je 
predstavljena kolekcija izdelkov za dom, ki so rezultat kombinacije pletenih žakarjev 
ter tridimenzionalno natisnjene geometrije neposredno na pleteni žakar.  
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3.1 INSPIRACIJA ZA OBLIKOVANJE VZORCEV ZA PLETENI 
ŽAKAR 
Ustvarjalci, umetniki, oblikovalci pripovedujemo zgodbe skozi svoje delo. 
Pripovedujejo jih naša oblačila, ki jih vsako jutro nadenemo nase, fotografije, ki jih 
uokvirimo in obesimo v svojih domovih, dekorativni predmeti, ki so postavljeni 
v domačih interierjih. 
Oblikovanje vzorcev mi predstavlja najlepši del ustvarjanja, hkrati pa so vzorci tudi 
medij, s katerim pripovedujem svoje zgodbe. Morda se sliši preprosto, toda 
oblikovanje tekstilnih vzorcev je kompleksna kombinacija umetniškega znanja in 
sodobne tehnologije. Vključuje ustvarjanje tekstilne strukture, odločitve o surovinski 
sestavi, vezavah, barvah, teksturah, oblikah, ritmu, kompoziciji. 
V mojih pletenih vzorcih so prikazane interpretacije avtorskih mikrofotografij, ki 
odkrivajo lepote skritega sveta in pleteninam dodajajo novo vsebinsko dimenzijo. 
Izbrala sem si dvanajst mikrofotografij, v katerih so me nagovarjale barve ter 
kompozicija zajetih elementov. 
Kot oblikovalka tekstilij eksperimentiram z barvami, teksturami in materiali. Sledim 
slogom in opazujem prihajajoče trende. Pred samim začetkom oblikovanja vzorca 
določim namen tekstilije, ki bo nosila moj vzorec. Ali je to tekstilija, ki se bo uporabljala 
kot hišna tekstilija, za opremljanje doma, oblazinjenje pohištva, zavese, preproge? Ali 
bo vzorec prisoten na oblačilnih tekstilijah, namenjenih oblačilnim izdelkom in modnim 
dodatkom? Osnovni proces oblikovanja tekstilnih vzorcev za obe področji je seveda 
podoben, a vendar je pomen oblikovalskih elementov odvisen od konteksta, v katerem 
se vzorec na koncu uporablja. 
Obstaja več pristopov, s katerimi se oblikovalci lahko lotimo oblikovanja vzorcev. 
Začnemo lahko z ročno risbo, enostavno črto, narisano piko ali nezaželeno packo 
črnila na listu papirja. Elementi, ki so marsikomu preprosti, enostavni, so drugemu že 
lepo izhodišče za nadaljnje ustvarjanje. Lahko pričnemo z digitalno risbo, kjer svoj 
vzorec gradimo s pomočjo orodij v programih, kot sta Adobe Photoshop in Adobe 
Illustrator. Z uporabo digitalne tehnologije je oblikovalcu lažje spreminjati posamezne 
elemente vzorca med samim oblikovanjem. Računalniški programi omogočajo 
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izdelavo podrobnosti, kot so določitev barv posameznih elementov ali posameznih niti, 
ki bodo pozneje zgradile tekstilni vzorec. 
Navdihe lahko črpamo iz narave, okolice, kjer lahko ob vsakem koraku najdemo skrite 
vzorce. Pri iskanju vzorcev v naravi nismo omejeni zgolj na statične elemente, kot so 
ponavljajoča se drevesa ali razpoke v ledu. Najdemo jih tudi v dinamičnih elementih, 
kot so oblaki, jate ptic ali tekoča voda. Navdih nas neprestano obkroža, le vzeti si 
moramo čas, ga začutiti in mu pustiti, da nas pelje svojo pot. 
Sama sem za vir inspiracije izbrala fotografski medij. S fotografijo je možno zajeti 
trenutke, ki predstavljajo čudovite zgodbe s pomočjo struktur, tekstur, barv in vzorcev. 
Z njeno pomočjo je možno zabeležiti neponovljive trenutke. 
Izbrane fotografije spadajo pod tehniko mikroskopske fotografije. Mikroskopska 
fotografija nam omogoča vstop v nam neznani svet. V okolici, ki nas obkroža, je veliko 
stvari, ki s prostim očesom niso vidne. S pomočjo mikroskopske fotografije lahko 
odkrijemo nove strukture, oblike ter skrite podrobnosti, ki tako postanejo poudarjene 
in dostopne.  
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3.1.1 TEHNIČNI DEL OBLIKOVANJA VZORCEV ZA PLETENI 
ŽAKAR 
Oblikovanje vzorcev vedno pričnem z iskanjem inspiracije, pogosto v avtorskih 
fotografijah. Iskanje fotografij, ki me že ob prvem pogledu vabijo v interpretacijo in 
prenos njihovih motivov v tekstilni medij, me navdahne z energijo in motivacijo. 
V mojih vzorcih so skrite zgodbe nam nevidnega sveta in dopuščajo različne 
interpretacije. Meni pripovedujejo zgodbo moje rasti in napredka. V sebi nosijo 
zgodovino svojega nastanka, saj vsebujejo motive mikrofotografij, ki so služile kot 
bogato izhodišče. Vsak vzorec nosi v sebi tisoče zgodb, zaključenih celot, ki so 
med seboj prepletene – figurativno in dobesedno. 
V magistrskem delu sem si zadala izziv pripraviti vzorce za žakarsko pletenje 
na industrijskem stroju Shima Seiki SES122RT (v nadaljevanju Shima Seiki), ki je 
v Pletilnici na voljo študentom Naravoslovnotehniške fakultete. 
Izbrala sem različne mikrofotografije, saj sem želela oblikovati tudi različne vzorce. 
V nekaterih fotografijah je prisotnih veliko elementov, v drugih je ponavljajočih se 
elementov manj. Fotografije so bile izbrane namensko, saj so služile poznejšemu 









Pri mikroskopskem fotografiranju je bila uporabljena naslednja oprema: 
 Nikon D600 (telo fotoaparata, brez dodatnih objektivov), 
 Nikon SMZ 800 (stereomikroskop, z možnostjo osvetlitve spodaj in zgoraj), 
 DigiCam Control (računalniški program, s pomočjo katerega je možno 
prilagajati nastavitve fotoaparata). 
 
Slika 22: Oprema za mikroskopsko fotografiranje [osebni arhiv]  
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3.1.2 NASTANEK ŽAKARSKO PLETENIH VZORCEV 
Industrijski stroj Shima Seiki, na katerem so bili vzorci izvedeni, je bil na trgu 
predstavljen leta 1993. Stroj ima pripadajočo vzorčno postajo, sestavljeno 
iz računalnika in monitorja, optičnega peresa, pomožne tipkovnice ter grafične tablice. 
Pri uporabi novejših industrijskih strojev je mogoče naložiti sliko vzorca v pripadajočo 
vzorčno postajo in jo v programu z nekaj kliki prilagoditi in pripraviti za pletenje. Takšen 
postopek v mojem primeru žal ni bil mogoč, saj ima stroj Shima Seiki zastarelo 
programsko opremo. Vzorec sem morala za lažji prenos oblikovati na osebnem 
računalniku, pripraviti vzorčno patrono in jo nato ročno prenesti v vzorčno postajo 
Shima Seiki. 
Vzorci morajo biti vedno prilagojeni tehniki, v kateri bodo izvedeni. Vzorci, ki bodo 
izvedeni s tehniko sitotiska, morajo biti pripravljeni na drugačen način kot vzorci, ki 
bodo izvedeni v tehniki digitalnega tiska. Vzorce za pletenje je ne glede na tehniko 
pletenja treba za lažje razumevanje in branje oblikovati v vzorčne patrone. Z njihovo 
pomočjo je tudi proces prerisovanja oziroma izdelave močno olajšan. 
Obstaja več programov, ki omogočajo izdelavo vzorčnih patron za pletenje, vendar 
študentom niso lahko dostopni oziroma niso cenovno ugodni. Zaradi tega sem svoje 
vzorce oblikovala in prilagodila kar v Adobe programih, ki sem jih v času študija 
podrobneje spoznala in uporabljala pri svojem delu. Izbirala sem med programoma 
Adobe Photoshop in Adobe Illustrator. Slednji se je izkazal za primernejšega, saj je 
omogočal več svobode pri risanju vzorca na podlagi izbrane mikrofotografije. 
Zaradi pomanjkanja navodil in velikega osebnega zanimanja, kako pripraviti vzorčno 
patrono, sem v sklopu magistrskega dela pripravila Navodila za izdelavo vzorčne 
patrone v programu Adobe Illustrator, ki so priložena v Prilogi A.  
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Oblikovanje vzorca se ne konča z oblikovanjem elementov, ki vzorec gradijo. V proces 
sodijo še določitev o velikosti vzorca, barvah in ureditev ponavljanja vzorca. 
V kolekciji vzorcev je šest dvobarvnih in šest trobarvnih žakarskih vzorcev. Vsak 
vzorec je predstavljen na dva načina, v milimetrski mreži, ki predstavlja vzorčno 
patrono, ter brez mreže. Element mreže je namreč pri samem dojemanju vzorca 
moteč, prav tako je otežena predstava različnih barvnih kombinacij. Obe verziji 
vsakega vzorca, z in brez mreže, sta ključni pri mojem delu. 
Velikosti vzorcev so začele odstopati med procesom oblikovanja, saj sem 
eksperimentirala tudi s samo velikostjo in postavitvijo mikrofotografij, ki so služile kot 
predloge. Vsak vzorec je predstavljen v štirih barvnih variacijah, in sicer v topli, hladni, 
mešani in sivinski barvni paleti. Vsi vzorci imajo urejeno ponavljanje v vertikalni in 
horizontalni smeri. S tem sem si pustila odprtih več možnosti pri aplikaciji vzorcev 
na končne izdelke, saj bi drugače vzorec prekinjalo veliko navideznih črt. 
Primer postopka oblikovanja žakarskega vzorca je od začetka do konca slikovno 
prikazan v Prilogi B. V prilogo so vključeni slikovno gradivo izhodiščne mikrofotografije, 









Vzorce sem prvič spletla brez ponavljanja zaradi dimenzijske predstave. Zanimalo me 
je, za koliko bo spleteni vzorec večji od vzorca, natisnjenega na papir. Prav tako me 
je zanimala dimenzijska razlika med dvobarvnimi in tribarvnimi žakarskimi vzorci. 
Podatek je ključen, kadar so pri končnih izdelkih pomembne dimenzije. Spleteni vzorci 
so v vertikalni in horizontalni smeri za nekaj cm večji od vzorcev na papirju, tribarvni 
vzorci pa so približno 5 cm daljši od dvobarvnih vzorcev. Rezultati so bili pričakovani, 
saj se pri tribarvnem vzorcu v isto zančno vrstico vzorca vplete še tretja preja, kar 
posledično vpliva na samo dolžino pletiva. Na dimenzije spletenih vzorcev vplivajo tudi 
debeline uporabljenih prej, gostota pletiva ter izbira hrbtne strani žakarja. 
 




v mm mreži [cm] 
Velikost spletenega 
vzorca [cm] 
Vzorec 1 Tribarvni 18 x 18 25 x 26 
Vzorec 2 Dvobarvni 19 x 20 26 x 23 
Vzorec 3 Tribarvni 18 x 18 25 x 26 
Vzorec 4 Dvobarvni 18 x 18 25 x 21 
Vzorec 5 Tribarvni 18 x 18 25 x 26 
Vzorec 6 Dvobarvni 18 x 18 25 x 21 
Vzorec 7 Dvobarvni 19 x 19 26 x 22 
Vzorec 8 Dvobarvni 19 x 19 26 x 22 
Vzorec 9 Tribarvni 19 x 19 26 x 27 
Vzorec 10 Tribarvni 19 x 19 26 x 27 
Vzorec 11 Tribarvni 19 x 19 26 x 27 










3.2 TRIDIMENZIONALNI TISK NA PLETENINO 
Rada raziskujem področja različnih tehnologij in možnosti njihovih povezav. Ker je 
tehnologija tridimenzionalnega tiska v razcvetu, sem jo v sklopu magistrskega dela 
želela združiti s pletenjem in pletenim izdelkom dodati novo dimenzijo. 
Na področju tehnologije tridimenzionalnega tiska je popularno kombiniranje 
s tekstilnimi materiali kot podlagami za nanos tridimenzionalnega natisnjenega 
objekta. V tem kontekstu je odprtih kar nekaj vprašanj, odgovori so še v fazi raziskav. 
Eno izmed vprašanj je, kako dobro se tridimenzionalno natisnjen objekt prime 
na tekstilno podlago, saj to prispeva k dojemanju boljše oziroma slabše kakovosti 
celotnega izdelka. 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati eksperimentov tridimenzionalnega tiska 
polimera PLA na pleteno tekstilno podlago. Namen eksperimentov je bil raziskati 
učinek tridimenzionalno natisnjene geometrije na pleteni žakar. Tisk je bil izveden 
na žakarskih pleteninah z mešano surovinsko sestavo, debeline 2 mm. 
Tekstilna podlaga je bila na delovno ploščo pritrjena s pomočjo sponk na levi in desni 
strani. Za večje modele je mogoče tekstilno podlago premakniti in izvesti novo tiskanje 





3.2.1 UPORABLJENE METODE DELA PRI IZVAJANJU 
EKSPERIMENTOV 
Za tridimenzionalni tisk je bil uporabljen tridimenzionalni tiskalnik Ultimaker 3 
s tehnologijo FDM. Izbrana je bila standardna velikost šobe, katere premer je 0,4 mm. 
Geometrija za tisk je bila zrisana v programu Blender, nato izvožena v format .stl in 
uvožena v namizni tridimenzionalni tiskalnik Ultimaker 3. Dimenzije natisnjenih 
objektov so bile različne, prav tako se je razlikovala njihova višina. Tiskanje je bilo 
izvedeno z uporabo polimera PLA v obliki filamenta. 
Pri tisku na tekstilno podlago je pomembno, da polimer prodre v tekstilni material 
za boljši oprijem. Zaradi tega je bilo treba opraviti več testov za določitev parametrov 
tiskanja, ki so omogočili najboljše rezultate za pleteno tekstilno podlago. 
Zaradi gosto pletene površine uporabljenih žakarskih pletenin je bil prodor polimera 
do posamezne preje otežen. Polimer je imel tako manj prostora in možnosti, da se 
zadrži na pletenini. 
S prvimi poskusi sem testirala tiskalnik in možnosti tiska na pletene žakar vzorce. 
Pri zadnjih treh pa sem se poskusov lotila bolj sistematično, z beleženjem posameznih 
parametrov. 
Tekom eksperimentiranja so bili spreminjani različni parametri tridimenzionalnega 
tiskanja, in sicer vrednost temperature delovne plošče, temperatura šobe, hitrost 
tiskanja ter pretok polimera. Za najboljše so se izkazale naslednje nastavitve: 
 temperatura šobe: 205 °C, 
 temperatura delovne plošče: 80 °C, 
 hitrost tiskanja: 20 mm/s, 
 pretok polimera: 105 %. 
Pri temperaturi šobe se je bilo treba izogibati prenizki temperaturi. Najboljša adhezija 
na pletenino se je začela, ko je bila uporabljena temperatura okoli 200 °C. Pri uspešnih 
poskusih je bila temperatura šobe nastavljena na 205 °C. Povečana temperature šobe 
je imela vpliv na oprijem natisnjene geometrije na pleteno tekstilno podlago. Zvišana 
temperatura šobe je zmanjšala viskoznost PLA-filamenta, kar je omogočilo, da je 
material prodrl globlje v pletenino.  
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Polimer PLA lahko na prevroči delovni plošči tiskalnika ostane v mehkem stanju, kar 
posledično zmanjša kakovost tiskanja. Zaradi tega je bila uporabljena višja 
temperatura delovne plošče le pri prvem sloju, 100 °C, pri naslednjih nanosih pa je 
bila temperatura plošče 80 °C. Polimer je imel tako med prvim in drugim nanosom čas, 
da se je ohladil. 
Skozi eksperimente je bilo razvidno, da na oprijem tridimenzionalnega objekta 
na tekstilno podlago vplivata tudi hitrost tiskanja in pretok polimera. Počasnejša hitrost 
je zagotovila natančnejše nanose, vendar njena vrednost ni smela biti prenizka, saj bi 
se lahko polimer PLA prehitro ohladil, kar bi pomenilo slabši spoj med sloji. Pri mojih 
eksperimentih sem uporabila nastavitev 20 mm/s. Večji pretok polimera skozi šobo je 
pokazal boljše rezultate, torej lahko sklepam, da je večja vrednost omogočila boljši 
prodor materiala v pletenino. Uporabila sem nastavitev 105 %. 
Po opravljenih poskusih tiska sta bila opravljena tudi preizkusa likanja in ročnega 
pranja. Likanje sem izvedla na hrbtni strani vseh petih poskusov, torej na strani 
brez tridimenzionalno natisnjene geometrije, pri temperaturi 160 °C. Potekalo je 
brez težav, natisnjena geometrija mi pri procesu ni predstavljala ovir. Preizkus 
ročnega pranja sem opravila na zadnjem, petem poskusu. Pranje ni povzročilo 




3.2.2 EKSPERIMENTI TRIDIMENZIONALNEGA TISKA 
NA PLETENINO 
 
Slika 25: Poskus 1, tridimenzionalni tisk na pletenino [osebni arhiv] 
Pri prvem poskusu sem na pletenino želela natisniti krog s premerom 13 cm, višine 
5 mm. Po triurnem tiskanju je rob kroga odstopil od pletiva. Odstop je bil minimalen, 
a vseeno dovolj velik, da je onemogočil nadaljnje premikanje ekstrudirne glave in 




Slika 26: Poskus 2, tridimenzionalni tisk na pletenino [osebni arhiv] 
Za naslednji poskus sem se odločila natisniti vzorec dimenzij 15 x 15 cm. Višina vzorca 
je bila 5 mm. Pri celotnemu vzorcu je bilo takoj po odstranitvi z delovne plošče že 
možno videti odstopanje od tekstilne podlage. Natisnjena geometrija se pletene 
podlage drži zelo slabo, odstraniti jo je mogoče že z rahlim potegom. Pri posameznih 




Slika 27: Poskus 3, tridimenzionalni tisk na pletenino [osebni arhiv] 
Na pletivo je bilo natisnjenih dvanajst krogov, premera 2 cm. Za boljšo preglednost 
sem kroge razdelila v tri skupine, v vsaki skupini so štirje krogi. V prvi skupini 
(levi stolpec) so krogi višine 6 mm. V drugi skupini (sredinski stolpec) so krogi z višino 
3 mm. V tretji skupini (desni stolpec) so krogi, katerih višina je 1 mm. V vsaki skupini 
najdemo štiri različne kroge. V prvi vrsti imamo obliko gumba z dvema luknjama, 
sledijo obroč, na sredini krog z luknjo v velikosti 1 cm in nato polni krog. Najboljšo 
adhezijo imajo krogi tretje skupine, vendar tudi pri krogih iz preostalih dveh skupin ni 
večjih odstopanj. Pri vseh natisnjenih objektih je možno videti začetke vihanja robov, 
a za tisk niso bili moteči. Prav tako se vidijo zamiki pri nanosih slojev, kar je možno 




Slika 28: Poskus 4, tridimenzionalni tisk na pletenino [osebni arhiv] 
Natisnjene so bile piramidne oblike različnih velikosti, višine 4 mm. Najmanjši delčki 
so dimenzij 8 x 5 mm in so se na pletenini obdržali najboljše. Daljši in ožji delčki, 





Slika 29: Poskus 5, tridimenzionalni tisk na pletenino [osebni arhiv] 
Pri zadnjem poskusu je bilo na pletenino natisnjenih več ploskih krogov, višine 1 mm, 
z različno debelino obrobe. Celoten poskus je pokazal odlično adhezijo na pleteno 
podlago ter nič vihanja natisnjene geometrije. 




3.2.3 OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA GUMBOV 
ZA TRIDIMENZIONALNI TISK 
Z aplikacijo tridimenzionalno natisnjene geometrije na pletenino je možno doseči 
kombinacijo estetike in funkcije. Objekti, natisnjeni na pletenino s pomočjo 
tridimenzionalnega tiskalnika, lahko služijo tako namenu okraševanja, dodajanja 
vzorcev na tekstilno podlago, kot tudi praktičnemu namenu, kot so sistemi 
za zapenjanje, na primer gumbi. 
Po uspešno opravljenih poskusih in zadovoljivih rezultatih sem pričela z oblikovanjem 
in pripravo gumbov za tridimenzionalni tisk. Odločila sem se oblikovati poenostavljene 
pritiskače, saj sem želela, da so gumbi natisnjeni na pletenino brez poznejšega šivanja 
na tekstilno podlago. Opravljenih je bilo več poskusov, parametri tiskanja so ostali 
nespremenjeni. 
 
Slika 30: Tridimenzionalno natisnjen pritiskač [osebni arhiv] 
Pritiskači so sestavljeni iz dveh delov, zgornjega in spodnjega. Na prvi problem sem 
naletela že pri prvem tisku, saj se pritiskači zaradi trdote PLA-filamenta niso zaprli. 
Sprva sem težavo poskušala odpraviti z različnimi dimenzijami zgornjega in spodnjega 




Slika 31: Tridimenzionalno natisnjen pritiskač z zarezami [osebni arhiv] 
Problem sta bila nefleksibilnost kateregakoli dela in posledično onemogočeno 
zapiranje, zato sem oba dela oblikovala z zarezami. S tem je prišlo do minimalne, a 
zadostne fleksibilnosti materiala, ki je poskrbela za funkcionalno vlogo pritiskačev. 
Pri zapiranju in odpiranju pritiskačev je bilo zaradi togosti PLA-materiala treba 
uporabiti kar nekaj sile. S tem je hitro prišlo do popolne odstranitve pritiskača s pletene 
površine. Problem sem rešila s povečanjem nosilnega kroga, saj se je s tem povečala 
površina oprijema pritiskača na pletenino. Pri odpiranju je bilo tako mogoče prijeti več 




3.3 TEKSTILNI IZDELKI ZA DOM 
Ena izmed navad, ki človeka loči od živalskih vrst, je nošenje oblačil. Potreba 
po oblačenju se širi s človeka na predmete okoli njega. Oblačimo sebe, svoje hišne 
ljubljenčke ter svoje prostore. Blazine so oblečene v prevleke, tla pregrnjena 
s preprogo, okna z novimi zavesami doživijo stilsko preobrazbo. 
Za raziskavo prisotnosti tekstilnih izdelkov v interierju sem si izbrala štiri glavne 
prostore: dnevno sobo, kuhinjo z jedilnico, spalnico ter kopalnico. Poleg lastnih 
bivalnih prostorov sem v analizo vključila tudi fotografije interierjev, ki jih je možno 
dobiti na svetovnem spletu. Prostori so bili izbrani na podlagi osebnih preferenc, torej 
barvnih palet, materialov, postavitve ter celotnega stila prostora. 
V vsakem prostoru sem nato izluščila nekaj najpogostejših dekorativnih tekstilnih 
izdelkov in dekorativnih izdelkov, pri katerih sem videla potencial in izhodišče 
za oblikovanje izdelkov s kombinacijo pletenega žakarja ter tridimenzionalnega tiska. 
V večini prostorov se kot dekoracija nahajajo različne oblike preprog, pogoste so 
okrasne blazine, odeje ali blazine za stole. Izjemno priljubljene so tudi škatlice oziroma 
košarice za shranjevanje različnih predmetov. Izdelki za shranjevanje so različnih 
velikosti, oblik, narejeni so iz različnih materialov, videti jih je mogoče v mnogih barvnih 
kombinacijah. V interierju je možno zaslediti tudi cvetlične lončke oziroma vaze, ki 
s svojo vsebino poživijo bivalni prostor. 
Ob raziskavi tekstilnih dekorativnih izdelkov v interierju sem ugotovila, da med temi 
izdelki niso zastopane pletene vaze oziroma vaze v kombinaciji s tekstilijami. Tako je 
nastala kolekcija vaz, poimenovana Pletene dame. 
V sklopu magistrskega dela sem pripravila tudi vizualizacije večjih izdelkov v prostoru. 
V Prilogi D je priloženo slikovno gradivo aplikacij žakarskih vzorcev na odeji, okrasnih 
blazinah, preprogi, zavesi, pogrinjkih ter prtu. Z izbranimi izdelki najpogosteje 





3.3.1 PLETENE DAME 
Pletene dame je kolekcija žakarsko pletenih izdelkov za dom. Kolekcijo sestavlja 
osem oblačil za vaze. Da je vaza funkcionalna, mora namreč imeti možnost 
zadrževanja vode, česar moje pletenine nimajo. Tako so Pletene dame oblačila že 
obstoječim oblikam, kot so steklenice in kozarci, kamor postavimo cvetje. 
Vsako oblačilo za vaze je oblikovano iz dveh kosov, jedra in plašča. Jedro predstavlja 
dvojna plast žakarja in je stabilnejši del. Drugi kos predstavlja plašč, ki je s pomočjo 
tridimenzionalno natisnjenih pritiskačev pritrjen na jedro. 
Izdelki so atraktivni in enostavni za uporabo. Njihovo obliko sem dosegla z uporabo 
tridimenzionalno natisnjenih pritiskačev. Čiščenje je enostavno, saj so pralne. 
Po pranju jih lahko lastnik ponovno spne nazaj ali pa jih z uporabo domišljije spremeni 
v druge oblike. 
Vsako oblačilo skozi svojo obliko pripoveduje zgodbo. Njihove oblike me spominjajo 





Slika 32: Njeno visočanstvo [osebni arhiv] 
 
Njeno visočanstvo 
Z njenim visočanstvom sem deležna vsakodnevne kraljevske postrežbe. Družbo mi 
dela ob zajtrku, ko mi ponudi skodelico vročega čaja ali kave. Jutranji čaj mi servira 






Slika 33: Jutranja zora [osebni arhiv] 
 
Jutranja zora 
Topla nedeljska jutra so čas razvajanja. Čas, ko se odmaknem v svoj svet. Čas, ko se 
s toplo skodelico čaja usedem na balkon in pustim svežemu zraku in rahlemu vetru, 
da me pobožata po obrazu. Na mizici poleg mene mi dela družbo pletena dama 
z vrtnicami, ki se lahko glede na vreme bolj ali manj ogrne v svoj plašč, tako kot se jaz 





Slika 34: Dama iz visoke družbe [osebni arhiv] 
 
Dama iz visoke družbe 
Prefinjena eleganca v dolgi večerni obleki. Ponosno vzravnana dama, ogrnjena 
s plaščem, ki ga krasi visoko dvignjen ovratnik. Potrpežljivo me čaka na hodniku, da 
se skupaj odpraviva na večerjo. Ob prihodu in odhodu me pozdravi s cvetočimi vejami 





Slika 35: Plesna kraljica [osebni arhiv] 
 
Plesna kraljica 
Med pripravami na družabni plesni večer mi v kopalnici pomagajo vejice magnolij. 
Ob vsakem dotiku pletenina zaživi in me povabi na ples. Ob prihodu domov se moje 
utrujene oči spočijejo ob pogledu na cvetove, preplavijo me čudoviti spomini prijetnega 





Slika 36: Zimska princesa [osebni arhiv] 
 
Zimska princesa 
Zimski čas zahteva nošenje več plasti oblačil. Ob večerih se rada ovijem v odejo, se 
usedem pred kamin in se prepustim plamenom ognja, da me ponesejo v rahel spanec. 
Ob kaminu mi poleg ognja občutek topline daje tudi čudovita pletena dama, suho 






Slika 37: Geisha [osebni arhiv] 
 
Geisha 
Lepota in eleganca poživita dnevni prostor, eksotični cvet me vedno znova spomni 
na čudovite lepote narave. Lepota orhidej služi kot vsakodnevni opomnik na lastno 
lepoto, ki mi vlije samozavest. Ta me spremlja skozi dan in poskrbi, da se na koncu 





Slika 38: Pravljična vila [osebni arhiv] 
 
Pravljična vila 
Ob večerih rada pogledam skozi okno in si oči spočijem na barvah neba. Na okenski 
polici mi zgodbe pripoveduje moja pravljična vila s cvetovi hibiskusa. Skupaj iščeva 
imena oblikam, ki jih sestavljajo oblaki. Barvni odtenki, s katerimi se poslavlja sonce, 





Slika 39: Nočna lepotica [osebni arhiv] 
 
Nočna lepotica 
Za zaključek dneva me na nočni omarici pričaka šopek spominčic. S pogledom na njih 
me preplavijo pozitivne misli in lepi spomini minulega dne. Zunanji plašč pletene dame 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Za cilj magistrskega dela sem si zadala izdelavo kolekcije žakarsko pletenih 
dekorativnih izdelkov za interier, v katerih se prepletata žakarsko pletenje ter 
tridimenzionalni tisk. 
V teoretičnem delu me je pri iskanju literature močno presenetilo pomanjkanje zapisov 
o pleteninah v prostoru, zato sem posledično pisala o pomenu tekstilij v prostoru 
na splošno. Glede na popularnost tehnologije tridimenzionalnega tiska sem 
pričakovala več že opravljenih raziskav na področju tiska na tekstilne podlage. Večina 
raziskav je omejena na tanke mrežaste tekstilne materiale, zato se na obstoječe 
raziskave ob začetkih tiska na debelejše žakarske vzorce nisem mogla opreti. 
V prvi fazi svojega raziskovanja sem morala podrobneje spoznati tehniko žakarskega 
pletenja na industrijskem stroju Shima Seiki. Zanimale so me možnosti, ki jih stroj 
ponuja, in rezultate sem želela izkoristiti pri oblikovanju kolekcije izdelkov. Skozi 
oblikovanje vzorcev in pripravo vzorčnih patron sem spoznala pravila in omejitve, se 
srečala s problemi in iskala rešitve. Po prvih poskusih sem ugotovila, da je stroj 
primeren za izdelavo dvobarvnih in tribarvnih žakarskih pletenin. Največ časa sem 
vložila v pripravo vzorčnih patron in ročno prerisovanje vzorcev v vzorčno postajo 
Shima Seiki. Proces prerisovanja je zahteval ogromno natančnosti in potrpežljivosti, 
saj zaradi svoje starejše programske opreme Shima Seiki ne ponuja niti možnosti 
»razveljavi«. Vzorčne patrone so mi delo olajšale, saj so moji vzorci drobni s ključnimi 
detajli. Zaradi dolgotrajnega procesa sem se odločila napisati tudi navodila za pripravo 
vzorcev, ki lahko koristijo bodočim študentom, ki se bodo želeli spoznati s tem 
industrijskim strojem. 
Ker je ponudba prej pri slovenskih ponudnikih zelo omejena, sem se pri izvedbi 
prilagodila in omejila na le nekaj barvnih variant. Pri nakupu različnih barvnih prej bi 
zaradi omejene ponudbe naletela tudi na problem surovinske sestave. Zaradi tega 
sem surovinsko sestavo prej postavila na drugo mesto, v ospredje pa postavila barve. 
Bolj sta me namreč zanimali živahnost in barvitost spletenih vzorcev. Glede na namen 
uporabe žakarjev surovinska sestava niti ne igra tako bistvene vloge, saj izdelki niso 
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namenjeni nošenju ali oblazinjenju pohištva, kar bi zahtevalo večjo pozornost 
pri surovinski sestavi. 
Pri apliciranju tridimenzionalnega tiska na žakarsko pletenino sem že pri prvih 
poskusih naletela na ovire. Glede na pretekle raziskave sem svoje eksperimentiranje 
pričela optimistično, vendar so že prvi rezultati zahtevali drugačen pristop. Pletenina 
se je obnašala popolnoma drugače kot tekstilni materiali, na katerih so bili 
eksperimenti že izvedeni. Potrebnih je bilo več poskusov, da sem lahko oblikovala 
izdelke, v katerih se vidi preplet obeh tehnik. Vsi eksperimenti so bili natisnjeni 
s filamentom PLA v sivi barvi in na končnih izdelkih izstopajo. Barva filamenta bi lahko 
bila drugačna, natisnjeni pritiskači bi končnim izdelkom barvno tako bolj ustrezali. 
Oblikovanje kolekcije sem pričela z iskanjem silhuet. Zaradi debeline in gostote sem 
opustila vse poskuse, kjer je bilo pletenino treba večkrat prepogniti ali zašiti. Ostala 
sem pri oblikah, katerih silhuete narekuje živahnost pletenine. Želela sem, da 
pletenina ostane živa in se ob dotiku lahko tudi spremeni. Zaradi tega sem se izognila 
tudi uporabi katerihkoli drugih materialov in se omejila le na uporabo žakarske 
pletenine s tridimenzionalno natisnjeno geometrijo. Izdelki v kolekciji Pletene dame so 
bogati z vzorci in barvami. Pletene žakarske vzorce pogosto vidimo na večjih oblačilnih 
kosih. Z oblikovanjem oblačil za vaze sem želela preseči omejitve uporabnosti 
žakarskih pletenin in prikazati, da vzorci ravno tako pridejo do izraza tudi na manjših 
izdelkih. Prikazane so različne kombinacije vzorcev in njihova medsebojna 
interaktivnost. S kombinacijo tehnik sem ustvarila unikatne izdelke in odprla nov 






V magistrskem delu sem uspešno združila področja, ki so me tekom študija najbolj 
zanimala. Proces izdelave zaključnega dela bi lahko opisala kot čudovito potovanje, 
ki ga vseskozi spremljata fotografija in pletenje. 
Strast do fotografije je v meni že od malih nog. Vesela sem, da sem lahko svoje znanje 
v času študija poglobila in da zanimanje za ta čudoviti medij pripovedovanja ni zamrlo. 
S preizkušanjem različnih tehnik fotografiranja sem svoj arhiv inspiracije podkrepila in 
poglobila. 
Pletenje je tekstilna tehnika, ki me je privlačila že od mladih let. Spomnim se svojih 
prvih začetkov, in ko pogledam nazaj, se mi na obraz prikrade nasmešek. Koliko 
napak je bilo v tistem prvem spletenem šalu in kako ponosna sem bila nanj. Napredek 
na področju pletenja se lepo kaže v magistrskem delu s prikazom avtorskih žakarskih 
vzorcev. 
V zadnjih letih sem odkrila tudi čudoviti svet tehnologije tridimenzionalnega tiska. 
Tehnologija je v meni zanetila radovednost in željo po vključitvi v moje delo. Nastali so 
izdelki, ki združujejo vsa tri področja. 
Pletenje ne zavrača novosti in modernih tehnologij, ampak jih sprejema in se z njimi 
prepleta. Tehnologija tridimenzionalnega tiska je eden izmed primerov, ki počasi, a 
vztrajno, prihaja tudi na področje tekstilnega oblikovanja. Namen tiska ni, da bi 
izpodrinil ali nadomestil pomen pletenin, ne izključuje pa možnosti, da se klasično 
pletena zanka in tiskana zanka dopolnita v novih kreativnih izdelkih. 
Prvi študijski krog se je zaključil z diplomskim delom, kjer je fotografija služila kot 
izhodišče za nastanek ročno izdelanih pletenin. 
V drugem študijskem krogu je fotografija služila izdelavi industrijsko pletenih žakar 
vzorcev, z dodano novo dimenzijo tridimenzionalnega tiska. 
Odpira se nov krog, kjer bo morda fotografija služila nastanku pletenin, izdelanih 
s pomočjo tridimenzionalnega tiska. 
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Priloga A: Navodila za pripravo vzorčne patrone za žakarsko pletenje v programu 
Adobe Illustrator 
Priloga B: Primer oblikovanja trobarvnega žakarskega vzorca 
Priloga C: Fotografije eksperimentov tridimenzionalnega tiska na pleteni žakar 
Priloga D: Vizualizacije žakarskih vzorcev na izdelkih v interierju 
1Navodila za pripravo vzorčne patrone za žakarsko pletenje v 
programu Adobe Illustrator
PRILOGA A
V času izdelave navodil je bila uporabljena verzija Adobe Illustrator CC 2018. Navodila 
so namenjena uporabnikom operativnega sistema Windows in so primerna tudi za 
uporabnike z osnovnim znanjem programa Adobe Illustrator.
Pred začetkom dela s programom potrebujemo A4 milimetrsko mrežo v vektorski 
obliki, v formatu .pdf. V spletnem brskalniku Google priporočam iskalni ključ »A4 mm 
grid pdf«. Datoteko shranimo na računalnik.
2Zaženemo program Adobe Illustrator. V orodni vrstici izberemo »File – 
Open« (bližnjica Ctrl + O). V raziskovalcu poiščemo datoteko, ki vsebuje 
milimetrsko mrežo, in jo odpremo.
File - Open
Ctrl + O
Mrežo moramo sedaj pretvoriti v »Live Paint« skupino, ki nam bo 
omogočila prosto barvanje, tako kot če bi to izvajali ročno na papirju. 
Vsak kvadrat bomo tako lahko zapolnili z drugačno barvo.
V orodni vrstici izberemo »Select - All« (Ctrl + A). Nato v orodni vrstici 
poiščemo okno »Object – Live paint – Make« (Alt + Ctrl + X).
Mreža je pripravljena, kliknemo zunaj nje, da jo odizberemo.
Na desni strani delovnega prostora v oknu »Layers« naredimo nov sloj 
– »Create new layer« (Ctrl + L). Nov sloj želimo imeti pod slojem Layer 




Alt + Ctrl + X
Create new layer
Ctrl + L
3Pazimo, da je aktiven Layer 2. Sloj je aktiven takrat, ko je celotna vrstica 
obarvana modro. V orodni vrstici izberemo »File – Place« (Shift + Ctrl 
+ P). V raziskovalcu poiščemo in izberemo fotografijo, ki nam bo služila 
kot izhodišče za vzorec, in jo postavimo na želeno mesto.
File - Place
Shift + Ctrl + P
Postavitev fotografije lahko še popravljamo, prav tako njeno velikost. 
Pred popravki fotografije zaklenemo Layer 1, kjer se nahaja mreža. To 
storimo s klikom na prazen kvadrat v oknu »Layers«, ki se nahaja med 
kvadratom z ikono očesa in prostorom z imenom sloja. Ko se pokaže 
ključavnica, je Layer 1 zaklenjen. Za odklenitev enostavno kliknemo na 
ključavnico. Z zaklenjenem slojem, kjer se nahaja mreža, lahko sedaj 
premikamo, večamo ali manjšamo fotografijo, ki se nahaja na Layer 2.
4Ko smo zadovoljni s postavitvijo fotografije, odklenemo sloj z mrežo in 
tokrat zaklenemo sloj s fotografijo. S klikom na Layer 1 se prestavimo 
na sloj z mrežo.
V stranskem orodnem stolpcu »Toolbox« (orodjarna) poiščemo »Shape 
builder tool«. Kliknemo na ikono in držimo. Odpre se nam novo okno, 






Pripravljeni smo na risanje vzorca, potrebujemo le še poljubno barvo.
V orodjarni se postavimo na predel, kjer so podane informacije o barvi. 
Vidimo dva kvadrata, eden nam poda informacijo o barvi polnila, drugi 
pa o barvi obrobe. Z dvojnim klikom na levi kvadrat »Fill« (bližnjica X) se 
odpre novo okno, kjer lahko izberemo barvo.
5Za izbiro barve s fotografije se postavimo na poljubni del slike in držimo 
tipko Alt. Namesto ikone »Live paint bucket« se na zaslonu pojavi ikona 
»Eyedropper tool«. Z njo izberemo poljubno barvo s fotografije. Izbor 
vidimo v orodjarni. Ko smo zadovoljni z izborom barve, spustimo tipko 




Za risanje vzorca lahko klikamo na posamezne kvadratke ali pa držimo 
in vlečemo.
Če želimo med risanjem zamenjati barvo, ponovimo zgornji korak s 
tipko Alt ali uporabimo daljši postopek z orodjem »Eyedropper Tool«. 
V orodjarni poiščemo »Eyedropper Tool« (bližnjica I) in izberemo 
poljubno barvo s fotografije. Po izbiri barve se vrnemo na »Live paint 





6Ko končamo s prerisovanjem po predlogi, je čas za ureditev vzorca. 
Sloju s fotografijo izklopimo vidnost.
Če je izhodiščna fotografija nepravilne oblike, moramo zapolniti 
vse prazne prostore. Zapolnimo jih z nadaljevanjem vzorca, kot ga 
napoveduje vzorec sam.
Urediti moramo še ponavljanje vzorca. Če tega ne želimo, se naslednji 
koraki preskočijo, vzorčna patrona je končana, treba jo je samo še 
primerno shraniti in izvoziti.
Če želimo pogledati svoj napredek, lahko to storimo s spreminjanjem 
vidnosti slojev. V oknu »Layers« kliknemo na ikono očesa pri sloju s 
fotografijo, ki tako izgine; vidimo le zapolnjene kvadratke v mreži. Sloju 
ponovno vključimo vidljivost in nadaljujemo s prerisovanjem.
Za urejeno ponavljanje moramo biti pozorni na vse stranice vzorca. 
Urejanja se lotimo najprej na eni strani, nato se premikamo po ostalih.
V oknu »Layers« naredimo nov sloj (Ctrl + L). Postavimo se na Layer 1 
in mrežo izberemo z ukazom Ctrl + A. Nato jo kopiramo s pomočjo Ctrl 









7Skopirano mrežo postavimo ob desno stranico originalne mreže. Tako 
vidimo, kako se vzorec nadaljuje in kje so potrebni popravki za nemoteno 
nadaljevanje. Vzorec vedno popravljamo na originalni mreži, torej na 
sloju Layer 1. Za manj napak lahko sloj Layer 3 tudi zaklenemo.
Ko uredimo prvo stranico, se premaknemo na naslednjo, spodnjo 
stranico. Postopek ponavljamo, dokler nismo zadovoljni s ponavljanjem 
vzorca. Zaradi boljše preglednosti vsako kopijo mreže prilepimo na svoj 
sloj.
8Če želimo videti vzorec brez mreže, to naredimo z naslednjimi koraki.
Postavimo se na sloj z urejeno mrežo in jo izberemo s Ctrl + A. V 
orodjarni se postavimo na predel, kjer so podane informacije o barvi. 
Vidimo dva kvadrata, eden nam poda informacijo o barvi polnila, drugi 
pa o barvi obrobe. Kliknemo na desni kvadrat, ki nosi informacijo o barvi 
obrobe. Kvadrat se pojavi v ospredju. Pod kvadratoma vidimo tri manjše 
kvadrate s tremi možnostimi. Izberemo tretjega, torej bel kvadrat, ki je 
prečrtan z rdečo črto. Odznačimo izbor s klikom izven vzorca.
Datoteko ponovno shranimo v format .ai ter jo izvozimo v format .tiff.
Po ureditvi ponavljanja lahko sloje, na katerih se nahajajo kopije mreže, 
izbrišemo ali pa jim izklopimo vidnost.
Vzorčna patrona je končana. Shranimo jo v format .ai ter izvozimo v 
format .tiff.
Delo v programu Adobe Illustrator je končano. Vzorčna patrona je 
pripravljena za ročni prenos v vzorčno postajo industrijskega stroja 






Primer oblikovanja trobarvnega žakarskega vzorca 
 
 Izhodiščna mikrofotografija, 
 vzorčna patrona, 








































Fotografije eksperimentov tridimenzionalnega tiska na pleteni žakar 
 
Eksperimenti so predstavljeni v sledečem zaporedju: 
 poskus 1 (polni krog s premerom 13 cm), 
 poskus 2 (razgiban vzorec dimenzij 15 x 15 cm, višine 5 mm), 
 poskus 3 (dvanajst krogov s premerom 2 cm, različnih višin), 
 poskus 4 (piramidne oblike različnih velikosti, višine 4 mm), 
 poskus 5 (ploski krogi z različno debelino obrobe, višine 1 mm). 
 























































Vizualizacije žakarskih vzorcev na izdelkih v interierju 
 
Vizualizacije so prikazane na sledečih izdelkih:  
 na odeji, 
 okrasnih blazinah, 




 kopalniški preprogi. 
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